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ExplanaticnSHOULD EMPIRE Of GERMANY
fAll, DOWN WITH IT GO
[uno p [�N MONARCHI[S
Tbolo seems to be a .,Isundcr­
stnudtng 1"1(11Idlng a 8talcmcntl
J111111(Jri lust week about the CIlII
Il'he .tntelllcllt I�"d "I'hetc \1111be »o olllel '�ttm"ttoIlS nt the fUllgroullds IhlS 11111. xc, pt thc lull "
11'0 Intended b) thIs thllt there
\I ill UC 110 IIttlllOllOIlS lit tho fILII
gruunds C�ccllt thnB" that \\ ill UO
there 1111 week. Yes, there "III
II. nne mtclWIIY, good shows, el� f
all" hlgb cIIIS� olle;, too
Millinery
• Emperor's �trongest Card
O
." Will be Plaved Only When
penlnO I He�aystoEnglandand�. Rnssta, "OlllshMeandYou-
I
Crush Yourselves"
WIlHllIlIglulI, HI;IH, 6 -Hnver W
BII bac II , thu wull kllCl\\ II sLlltlsltl< 1,,11
be'" \�S LIUIIJ the Gertnun kliisl r )l,tH
)lIl.I to mnkt IIld rll(l�t �Il�lltil\l clll,ll)
11I1\1Iu IIIO\U III hili (1)1IICHt WI(l1l tht.! n
111.:8
I
"111m lie wns If! !UurOI't! h,st ycnr ell·
dUIl\l.Jrlllg to OI';lIt1lz tnllllturlJlltlolllll
(It 118118 bureau M I I1l1bl'OI1 WI\S 1111·
prusljed US \\ II lt lie UOllijith.!red LljI
\\t'RkfH:flS ur "lust uf I lie ruters, 1 he)
perrorm I�" runcblous, If nny, he 81llS
but enjoy K gre It )lrl\ liege! wluuh Liley
nrc III ooustu n s rear uf hUHIIg' We
quuue JIILr 1J,1USIlIl
MCII{bt.H� of lli.:':il ruynt fnmlil(,R
who unu nut he bullierl oonxed UI I.H lind
UfO ubsulnt ul j 11<lItioltltllllCfIl nt tho
thought 01 Lilt lr mOllllr(:illc8 IJt cUllIlng
rt!)lllblio8 iio fflr flS pr tel Hlill pilI
PUSI s go 1t.1IJ.;"lnnd Brllssd.., lll1ll �nlll�
of Llle olitl!rf' lire 118 gunt! Ill; 'l'IJubll( 9
riO\\ bllt. ill tlll:80 1 Olllltl 11 8 Ih'-Io)ul
fllllll'J1�Sl\lId 1.thelllOlillS Yltlllt\PIIP
IIIUll(lnll� jJll\Iil!KCH \\IIl! It thl � \\ould
nuL htHI Ulllici a Icpuhlwnll lUI III (If
goO\ �lll1ll�nf
III 1.t11i..1 I lise of III1t.dUJH! lIke Rus:o;lI\
fiud A lIsl 1111 Lhe l!tn ruNII ti sull I;:'XOr()ISI
renl pn\\�r \\hllh IS\\l\lIted b) t.ht ptO
pIc Jlelltlc III tlit'Sl I Huntllto Lilt feRI
01 II rl plIbllJ UII bhe pilli of t.he 11111111:'
tlnS:H S IS CVt'1I g'r�!ltll Cll1l81tlellllg
thJIII(tLhlltLIICllhllll� olLliesclllltl:o;
finll 01 thell (Olliis I j 'en 111111 II bl 10,"
Lltuti uf [ollu 11\ I I !I..;a III II II uf lurge I'dllllr�
alld cl'lpl!clall) llll! nlH'c SClitUlil\eS 01
ticlllO()rl\f) III tillS tlOlllltr�, 1I1�1f' IS
IItLle "owlel Ihlll! Lhtl!IU ClIlJl' lorS Itld
klllg:t lIlIIl LhlJlr f()llo\\l!I� lhc III COli





,,;-Ignntlf' 81 rlli;'gl� between Mil
unm.ms uf rhu 1t1�1 world IS f vun rltg­
IIIg IIIl)r., furlollii nuu more dl.!nllly
i.hun when \"\; \\ cllt lou press Inst "rck
I hu Oerumu urm V I ns lu\s been nil tim
wh+le, Sf cUI Lo be ffetLllIg tile �C8t of
IIt 011 1111111 w 11111 Groilli Hribtulu hasRII:loecdctl In.....almost Ittlil I IJlIIILIIIg' IH�rlinn, let Gurmnuy wllIlI Ihl nurl oue
IInlf 1111111011 t rnlnuu uud Sel180lled RQI­
dlers,li\ clltiHng 11 \�Hlc 1'\\\ lit II t.hrollgll
I r 1111 P, bl'SIl A'Jug' I It .. (,jIL} ur PurlS,
WI Lh hll glgnllill UIIJI� rig-liL ilL tilt
g!ll"c� (If tile Ilclluh (flpllnl IIJI.! Sll�
of A'U\ erllllll..!IIL IIliS btE'1J iJllrrlltil
1I1ll\'" ulld eVtqholl� wliouolIlll pOI!
Slbl) get n\\111 hu\e III II Lite III f'llul
(ILl
HU�!l1 I I" 1I11lS�llIg lit r �Ient III illY
tin II klllf..;' (rt rlil/iny frolll Itli npIJo"ltt!




SEPT. 17TH. 18TH AND 19TH
.B YOU ARE INVITED .B
STAl[5BOH� MER. CO.
Last \"ed lIesduy aftCIllOOll �rr
Robel t IJ Miller Illld MISS Gel-
Pain t Better
tillde llagllls I.me lllllteLl 1,1 mal
'''Ige at the homo 01 R'v r J
Cobu, III West Statesbolo, MI
l'obb p"II01lDWg the COleIOOIl)
Mr. 11[11101 IS one 01 the SIlCCOSS,
lui lIlel clllln ts and falmel � of the
18th dlStllct and hiS bllde IS the
cballlllllg dUlIghtm of M I P 0
HllglUs, 01 the some neu:hbOl bood
l'he hallPY clloille bave 1\ hostol
fllHnds W110 J'"D In wlsblllg them
a 10llg and h '1'py lIfe.
Tile edltol IS ulldel ohllg�tlOlI
to MIS M V Helldllx, of Au,on,
Q,� , for SOUlC of lhe h lIest peach.:s
wc hLLve ever ttCCIl P!c,l.se nccept
nlll profound lhalll,s lor lOlll








Reform It From the Inside
IF you have no delivery problems or have no light haul.IIlg to do, stop right here. This is not for you.
But if you feel thnt your deliveries are costing too
much, or are made too irregularly-e-lf you feel that: you
\I ould like to reach out further and do more buslDess-or
If you have a lot of light hauling to do, whether regolar or
II regular-here IS something to think about and look into,
You can reform that condition.
An International Motor Truck
does the work of two to three horse and wagon outfits. It
costs less than the horses ,�t replaces. Fuel and all for the
Cat cost less than food for the horses GOtng further at
less cost, It tears down Ihe Cilinese wall that horse delivery
equipment bUilds around your bUSiness It
Incl'cases Your Opportunitie' While
Reducing Your Expenses
These lre facts \I h'lch can be proved right up to the
handle Dlop us a line, a! better yet, come In and see the
lelsons why thc InternatIOnal IS the truck fOI you to buy'­
the truck that \I III reform YOU! bustness.
International Harvester Company of America
Unc:orporated) ,
Atlanta Georgia
E. M. Anderson & �'on9 Agents
:-i1dtHslioll, Geolgla
-
BlJt'ERS TO SHARE IN PRO�'lTS
LOWER PRICES ON HUID CARS
Elte! tl\C frnlll Ali_list I HIll fo August 1, 1\115 null g'1I11r1l1tU'dngmllst
111) reduotlOn durlJl!.!" tllRt tltlle
Touring Car $540 Runabout $lI90. Ile'ivered
Fllrther we ,,111 b� lillie to ohtKili till rnnXlIlIllI' III I I (I} III 0 II lao·
ttlry prOdlll\l,,)tlll lIud LIlt 111111111111111 UI)8t III 0111 ,11f( Itf sing lIlIl slles
drJlllrtml'nt� If we eall r�llc.:h 0.11 output 01 HOllOt) (/Irs bt't\\e ..Jl the
abtwp. uutts.
A lltl !illonld \\ ( II ri' It 1,;1111'\ prnilill tlUlt \V 1 I!!I ce �11 IUlV us tile 1)11\ era
�hllrelrolll�40tJ'IIOp rOlr (1111 01 nl.11I1 ""_II-ill,lllll)tu C\ln re·
tali blllcr wh(1 punillue3 Ii II�W [\)1t! (tl hi l\\ ... , II Augl1st I lOll IllI(l
i��re':II��ttellnl�:�rll�lIlilrH of lllte"e 10\\ Jill I � nnd prollli-alll\rlllg pl!liil�ee
F. D. OLLifF & CO. �o!!z Ga.
Fil'st-Class Restaur,1l1t-----Reasonable Rates
No 111 g,\sr Broughton Street,
HAVANNAH, GmORG[A
Negroes Shy of Bulloch
�ll H A. WIIllIJmS blou_ht us
a lunclI of whttc \Bhc[, lJealll;",
Illut S,I'lIld"V 1hclo lI're Clght
'" tht uU[Jcb, e lOh 01 which WIIS'l'he cnulls oJl lbA ]llIlIooh
ty f,lIlDer" to obtllu COLt,,"
CIS hom SLvtllllah, "herc
.lI e tholls.U1da uf inn IlUg rU'er ner "f\. 111.� 11\ or If nd:s to 0111 onw d} R­
ha.ve beell met With UII\thlug Ulll! PCII::;lfl IIHI III stIPlltlull-wt'''h:tJe�s ot
I
tlH \\h I �,�tel1l DOlil'" legulcLs
cllcoul'ftgelllcut NotwlLbstllf)lllng (�O(l I t;!r btl ) uetr 1Jl11t1l� 011 tlie liver
the fact that tlH' stlec!;.' of the cIty lind bowe" Ao 111,11 IIg
.ture,
ILTC IlIlAd With the Idle neglo! S I
they wlllunlk whelJ sou Iclilbem
Mrs [,ellll vvatcrs left SlLtlllUUV-
y�u ",�nt them tn come to cabcI
I
CVClIlIlg fOi VIlIOU i:iPIIIl�", AlII.,
StnteBuolo 01 13l1lloch cUllllty IWhOle ,he h�g \lolkcd se,eml
[t'UIIllOI..J "ho have succeeded II! I
sonsung 111 a InilluIC1Y establlsb ..
gettlllg lIogloes to COI1lO to J:!ulluch i l1Iellt
have (lono so hl tci'lII,J them IheVI 11/lIll1tril IIll(llllll1 1(18, rflll!onller;:, 11\ ...
_. \\ant them .lob elthel Bluo!_let, bnnro II Jy 'II III Lhomtis'IDclculrlO
�
R I' I k A C Il OJ!
Filitl rt I (lit::! bUr/lSi brtllses,.
�[cttOJ, Pg�tCl, llUS I, I U. Shnultllitl kllt III �terj ilullle. 260
01 some othiH POlllt. nllt! flO
\
YOII can't lI1J\ke ., mistake hy
c 1 ecLI u� � "III bUSI nc!'!S with tbo
1�I�XALL ,roJt!!; IS "" gnulall.
ko YUII sntl�!' ll(UI 01 mOllcy bacl,
t\1l lClllrdlC� l� \vt.�Jl ns IllbllCI
oJ'ooc1s lully gtlllllllterd -D'ul.nldlll
0, ug On , "I he ltl.oJXA IJ[, StoIC "
To Cure n Cold In One Day
"akeT t.XAfnF BRO)tOQmollle JtstoP.the
... }tillh and Headache Bud works off the Cold
�rll:ll1,j�td��I�tl GI�::t�ei�nite��\�8 ��x c��
MIS 0 IV Ailiold IIlILl ban I
some little son, Uh,lJles, �ho b�ve
t)ePIl V Sltll!,.; )t;\atlves In nUll
'lIOUlitUiltate"b'Hn, WIll leLul1l to
thc,,-hnmc III .Jaeksollvllle, Flu,
S pt 11
If �ollr lulomoblle I!I 1001ulI;." olu
"'I \ l.! I (j n I oat III I l t('t 0 l'nlt�l1 HE'­









Statesboro, Glo...la , Tuesday, September 16, 1914
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'�I Do you know that 90 per cent of com­
mercial transactions ar e made Without
the exchjlnge M actual cash 1 ThiS fo»
the two great reasons-Safety and Bffi/
ciency And these two leas�Ds apply as
well to the modest busll1ess as to the big
Wall sheet opel aLlOns When you give
yom check vou do not wastAl one rno-
rnellt countmg moopv
�rOf gl'patel' llU}JOI tance IS the fact that
VOlJf check antomatlCally gIVes yOU a t
1=





Family Have Hook Scandal 1n High Colm ed
-
Society
erlllll�lIt J lLten!pL ttl WI�� uut F rlllJut III tllJlt! to
AI BUIJl'>(HI Sll�� ,t1 .. o that F.lIlilcrOl retrlUt 1IIIIr slejJ;:, III It defenu thl'lr
WI 11111111 II l:i LIIII:t fltr hecl! r�cugl\lzcd own Ment 01 g)\ CI Uillt 111. ngllllHiL Lht!
RUSSIA",e nrllll[RINfl PllE- IPlosp�cts For �'all' Is Bright liS tile IIbbt 01 li10 �J\lropen" rlliers, Llu ](II'SII,n 'nvlldersnil l I tJ nlll! nil luue UellBlltlctl IIpOIl hllll (;U II \\u lire ts hell, \e half tho 8LOII�SJ)��PllC the gCllcJal Cl V 01 hrud kl!l.!ll tilt!!' III po\\er III OLUt r, ortis \\C !Ice III pi lilt nbuut the lIullllJer lull
ORIUING BlmM(! nN AU5T�'�NS I tlllles
ILlJd SCIlICltv 01 monty \ et �o Inll" 13 GcrtlJllllY rt,:lfllllllo IIlItlel 1111 I, Ii UIIlI. \ 1lIIIHIed lllCIi there It 1:0\ Ile\cl
I UVh] U n
Ith�
ICPOI Ls COll)l� III ,\Ie vel)' ell clIlJH!rOI lhul helH'!\c Lile ullnnl C:t Ilrc beell 1\ bloodlel strrll..!'glc III Hll lim
-- cOllla�lng 110m thc stanupolUt 01 goat! fOrLhl!lrcollnllhstiur�IIll\llIllke wOlld':; IIISlur} than the one \\t!I\I�j
H
lhcl?ut "llich "Ill open bew 011 "I:o;e,1I11t1 they feul t.!1I\!.. If tJermllllY IInw fnce to fncc \\Itll Jhe lIgllr4!s
Czar's Army IS Steadily am- UCLoU"' the �Otn 'l'lIo fUlluel. III- should ht!culllo n reJillbl10 Llielr IlnlilUII:t (lescllbang the u('sd III cllOIl ubl 'lS b\tJ�
mermg Down EnemY'S!"iI seClIOUB of tbe couuty
I\le pie, m'gilt be oOltge,1 turullow ,n Iter LId,I lie ftre SIIIII'I) "I'Plilltllg ltcl'urts
D f
pUlIlg n�plcullillla.l dlspla}�, Ill" Ilcllle"�II)!iMr H.lbsOIl,IIIIOOIl1 leRclllnglillanuLilltrlglvcucOOlIlIlSofe en�e II U·1l1,{11lt_{ thcll pOliltl Y ,1I1d 11\ C 1111: lill a conuillsi ,n as Lli the rusilit of g'1 ell t I Ilicitil RIIlI 1IIIIlJlIIJIII tllllttillenli
stock fOi exhlllltlOll llullug the tltlS \\!\r \H I\Ilbt nllt plllfC ill 0111 ['O\\lI.ltts thl! \\olllllied III but..tlu One
1 I)
Ifill While 1ll0llCY IS clooc, yet It oUIII"lellUO '" Ol,e IlI,uulll,"nnce 01 rel,ort'II)"tltlitthcGermllnuIIII,mllllll(Alianta "OUI nIL I� hOllccl u" that tllnc COttOIl Will ,".J clthl!l lIulllbers 01 \\t.!al�h, III "hlOlt CIS orlleruj tlH� hellt!s cut all of tell
Londo'n, Sept 3 - [he Petlogl ael ht gill to mo\ lI, the I:I.IIlUUllt t.h."t !:lie \I11l!� lead III lOY OIJI 11 lUll , \\ Itll LltOlls!tlld \V()lIllt.l�tJ of tltelr n\\ II army
(St Pctel:;blllg) COIICspOlldcnt of thl} IIldl\IJuu J.l spcuds at a flu I lS Lht:. {:1CllIlllU 1111\ � nllt! HI Illy bottled up \\ ho Wert' consul! nd (ntull} \\ollllllet.l
tbe PORt scnusthn followlIIg on tho \(jl� ltttle, It IS
the large numuci tit '1IIl'elOr stili IJllS til" bedt, I\rl! (iU I\IH.I bc�o�ld ret O\er) t.\not.lter leport
I H. 101 t
01 peoplo wbo 1\.1Itclid "helo tile I£' 1)11) IJI SHIlI)I) 1I0ci.lr; to SIl) 1.tu nus SUlS Lhnt III olle bnttle Lhe tlclld f�11 souperallone on tie (lSSII'" I I CCljJlS IllUoullt LO Illucb rbe l)le-
"RU8SIa. IS SCOJIIlJ( SU"CCOlS nftel UHllm lIst IS us ll1JclUI u.s It IS pos ...
SIa, F..IlIghllltt, BelglulIIlulll ,JapRIl rust thllt litt!'lc \\ere 1I0t rQUIII lur
PusiJ me t,n Ule wall 11 l�)l1 \\lsh, thellJ to f,!I-they Ill) m he.lpS tlcHrll
success oga (1st AusLlm alld IS 1Il0 Sible IIl1uel p'csent cOlldltlOIiS bll& If JUII "" ,L ",ellll' the ellli 01 III) feet decl' UII tlte baoole field 111111 la)
rncDtnnh Ci\pec�1Ug ntHHI of n sig lhe ll11d\\ay attl�lctlOns will be relg'1I nnd Iht! rl..lll1ntlull III 1\ lepuhllo liht.'ro !iU\ClUI dOYti befnre burin I III
nal victory �ood mll the I.ices \\111 ue I1MICb IlIlJellllUIl) MUleO\(!rl 1\ lepulJlio
III llillelilly half 1Il1111urI 11Il!1I ha\t!eIVe'1I
"The commaul1Cl III chief of the better than tltose of ItlSt leal 1 he Ger!lllll1l I1lellllS thu ellil ollllllll1\1cll· lip their lives 011 th� battle Heills,
Prusslan flont app lIoutll plalls to tr,\ck has nit cady !.Joen put III shapc
lonl po\\cr fur Lhu rest of 1r.UI ope In GCllllltllY IO,IlI't' peril lpB 1\8 Itluny IS
til and tho bOl�e8 al� uelJlg tr,LlUed oliher \\old�, gcntlelll�lIt }Otl
Will 01111 nil till! ut er (loners COlllbiIlCd. 'nle ,..
�_
duve III strOllgly WI onc UIIllY
lIady fOl the laces next month bc Iluttlllg lour 0\\'1 throlts b)
lunk Germlln soldier seems tu b� wltllOllt
.from the C ..1Stl Stllltll1g: lIumtho l'hegatettcketstlllsaoM:;ouwlllua ITlgmu 1I0kIlO\\lctl,;c delent \\OUlIIi lcur nlld thc urmYllollllflJ;lJldultSlieelll GEIGlC'R HOTELRUSSlau prOVlUces �\dJollllng Itou ... 1 thllt) cents 101 adults, 8. leductlon G 111 till! "nr It drnw Rlltl unell gno II lid to lu\\e \ery hLtile oonslltcllltloll lor .a:,.,
lUaOlu., and In the meantime lUCie'" 01 h\c ceuts from the last fa.ll, tuko, III \\111(11 IlR:te J 01111 gu
bllok to till! IIl1l1Jb�r killed Whole It!gllUents I
Iy sIms to restllllu the Austllc\ll IIrtcell cents Will IJC the price fOi Illy IHuplolllH1
OOlltllllltl my reign lIlHI !llltt nrlJlY curps nrc t.ltruwlI IIgllllist Mrs. J. C. Geiger, Proprietress
advances Into the Poltsh ptO\ IJ)ces, cblldrcn 0\ 01
live yeau and undll tlte goverlllliullts !)r Europe Hued
lIut €IlLfl!IIClllllelits llh):lt lIIenli certuifl
tllelve yrurs Season tlckels, good be ,lasOurbe,1 II, Ituwe,"r, L 001111"& .I""ghter tu IIlmo.t e,ery 111111' whu Steam Heat Runnmg Water Elevator Servicethus kecplIIg' Austrl LOll the lLclt fUl cntnc fall Will be pl.lCed 011 do Llilb Lllo dillS \ru IIUlllbl!l� I lUI at UJJ1I)ts tilt! lollsk 01 Itlshlllg cllese
along tbe 1111" of tllO to tillre hun the mali,eL ,tt olle clollol eaeb 101 lIS .11 ' !,OSILIlI'" LO( ated 111 Center of Bus1I1ess DIstrIct
dred mtllS glown people and blty ceuts fo, It See"" to be tile grO\\II'g beilef
"While Ilush,ug tempOIIII\ nd chllclJ�1I l'he�e t,elwlS IVlII ue lhnt the nll'ud 1''''H'6 \\,11 11""11)
�\'allceB 111 south 1'ulllnd tho lins hUlIol'cl ,tt Ihe gat,s ..s ofLOll ,tS Prices of Food j:;oar 1I1g High ,rll.h (;e""111l III� L\USt'IJ1, tllUlIgil
f tl we l
lheo\\Il('1 ueslICS to pass tU aud Ihc�jlecuilltnrs bll\e taken It{han.
lhISlbIlO(iltnllu�rllllll lhewUrllll)
StauS \\ClC OICIIIg' 1011 \... LY ,:,
...
out 01 the l(olllJds Uut-ulldel uo II�t I leal UIiUlt 111111 enu 11111 \\t!cl<
d f P I I 1 13"SS�\1 It)l\'" tnge ot t.1I12 Will III guropu ntHl hllve\Val In'll OlO JU. tIl( .. • l:
IlIICUII1SlHIICC::;
\\111 they oe No une BcetJIS to klluw 01 Q\ClllJl! III n
upon Lcmhllig When the t.\US tel,l.llic
1m Il'll/III exul hi tall t.. pllceulllIl.!lIrly 1111
POSilHt.J1I tu .rilt',,:; It tile tllll� tillS glIIrLlcl�s �Jr fuotl ''-
tllang hll.dl" IClLlIZCU the<3c plalls
I
-1"1l o'UIlLi ,blood) sHugglu \\111 rUIlt" J .- IdticlllllJ( lli t\\uIILl olle llcllts,slIgnl,
theyattemplcd to tU11i the Hus Germans Oan't Keep II 11'011, bel"" til" \\"' broke out, lin.
sIan Iclt II lIIk neal I[,.IIC close to 'l'hen Present Pace .elhng
nt "txteen p"",,,I; 00 Lltu ""llnr Hagll1s-MlIIer
the lunetlOll Q1 the Ulllta. fJlpa IlV IIOW YOII get only L\\ cl\ I;! ltntlill SOI1I1.:
er With the ])IlPlStCl, and USUIl- LOlldl'll, St:pt ;) -l'lIe 1!ll'ilsllnly
ten Flour Ims IIl1t:o;howlI
.uinal y fJ".ht took 1)Iacc thcle t\\ 0 ele':; COIIl.:SPUlHlcllt �Lt the flout,
SUI Ii n sit) wllrtl tc ndeno}, buL Lit It It;
e auout Lile olll} artICle of stalll!llrt.l tHOiJ
daysngo 'lhe.t.\usLliuD!; WCICSlg Wlltillg' (lom ..111 llllll.tmed town III Lhnt hiS not
llally delclteu, 10SIIIg 5,000 lolLd thc L1eplltmellt, 01 SOfllIllC, TI}es­
Ilnd mall� PIISUIICIS Illcludlllg olie day, S.l)f:i
genmul, 02 gUllS, (\ slallLlulti !tud
' Tho SlIPUIILIl It) of the Blltlsh
quantities of supplies 0\1 LillO! j, coupled IlltlJ tho pluel'
"APPUlf'IlP'" thc PIOoO'IC softhu) of the Ullllsh uti,\utIY, IS lU.pldly HdLfr l:ill't.l1l0Ilgll, plllltbcst7
\ 1/11\11 huu_ht Itt hellll" plllnt, Rllve,1
soutberu HUSSlllU �lrUl� [10111 Poclo- tdllllg 011 the Gl:lrmlll t\�t<lcklcrs 20\\ 01 1:10 IIr IU or oUu 11 gil 11011, tlltlll't
1m III Gallell b.. bce-. I sc, les of A lew UlO' e U") S sllch .IS bUlluu) I"�" ,u,,1 bllllght 10 0' GO or foO or 80
fights Oil ,\U lllcrclslug scu,le \Iulll and Monllay ,lUll LhcGOll1lcllllUIII\ flrr Iltllt IHtlrtl gulloll., how Itilich t1ld
athl1d 11\01 iU10\\1l as the FOlll Ill\ll(\lllg lJolthelU l?IHIICC "III hUlllllk�(IIIIiISJllllllt�
i\ IHI Ite pU1l1 for IJI'Intlllg liho8� gul�
Llpa, \las leached fhe h.lhtfol havcdcslloyod ltsclfcomplclcl) lOllS-II '"" dll)'. lIurk I. 'I;IIllun-
the POS8PSSlUB ot Lile valle� 01 "No al Ill) th Lt t::\ CI eXisted how IIIIWIt
dill he lIIoke 011 the lubor
the Foul LlPl WIlS sevelc 'lho could enclille and Slll\IVe tue tel'" l.mlll:()�o��31�O��I:nrlcr or tlurlluf Ilia
.A.ostrllJDs b,llI ICIlI"ed thosllcngth' lillie 108;es sustlllllcd In the OUI- '"(II'e\I , 110\\ IOllg wJillt Iu�t? uob IllS !IIonOl,
of tbe RnssHlns and h,ld SLI ougl Y I mailS
I II tbe lLst fll! dllJ S \I blip 1 he I' ,ulL?
fortIfied IIl'lItlually 1001lliullbJe 1'0 dlVISIOIlS of Illl lIItl Y hal e UCCI! 1', ,Imp" halF '" Inlll( liS 0<1
ne !low
I lntlg' \\ III hiS mOllc) IUSU 11 lie bill'Ssitioo 'IbIS was call1cd ICtSI •• U ulotteu out tllU shattcltd, ,wcI
thUIOlil.'
SIIIII a' h. hough' Ihllt 1'" .. \1
-obstmote tight Tile AustllUulGelU\lII 1,\IlI,s file lJeglllllll1g tu 1}.r�{?����:�:111l�::� 1��I��g:\I:��, Itlltllk('i!!
force, ,\ whole ,1I111y COl ps, lost show clCIIlOrall""tlOll
"
lJEVOE
.about hall of Its "tlCI'gtb "Iu tbe latost Ilssuilit the (:;01 A I I rI",klll' sells ,t
"Tbese ,lcllous occuplcd Ille muns, m,�IHlesttd UIIIII,sL>lkllblc
llosslan Icft, hel light stili belllg SI�IlS of ullste!lclllleSS, 11ule SCI II to
10 RusslUu tell I tOIY Jt IS eVident \VIII'el ,111(1 lI"q lieu til' to UI c�k
that all the actIOns werc pal t of ,I und lice In cOlllus'on A. II losult
Seo IlS COllates 0'1 your Cottou
'ClOucerted movemeut II It II the SUI o[ tbls piolollged uattle the Gel' stoled
011 YOUl lalln, you Will find
l'ouodlDg of LCllIbulg us Its OUj.ct lUUll IIlle hilS udvallced a few !DIles Insuranco cheap
he, thus dealing u death UlOlV to Llut has lIot glllUcd any Ulull,od 01 B. Il SOrllJI
IllS & R l� Agellcy
lhe .Austrian delcuse
" ueclded udmutllge." I Stll\e9boI0, Ga.
Worm
The h ve 01 phan clllldle" of
No 'j4tSS




OOlldenscd Flom Heport to COlllptwller of the Cnrtellcy
•
















('ash on band, III othCl
'DankS&WlthU.S Tie's 2J,20918
Totol $2Hi,41264 $347,(ill 3U
LIAlIIJlIHS_




















I desire to eapress to you mv 01'1111011 as to wllllt Is \Jest Cor us
to do under the present (I"pressed cotton mlllket clOdltlolls. I
fuel thllt we 'luly bav" to 81 Ick togeth�l, offer OUI cottou to the
mitls "Illdually along 98 tbey CIIII usc It lind run on us small seale
OS pesstble ] also advocate, os I ha\ e done before, ruuuiug 011
casb uasls during tbe fall months YOII ern sell euougn COttOIl
,
HlolIlI to buy vour oeCet<SBrlC9 alld help Ollt your merchant a little
aud still have some cotton on 'hand In cuse the Illarket UdVIlIIC08
11lght at t111� time we ale uuabln to turniah KlDccrll's and nth­
er cash merchandise 011 credit uutess YOII CUll make liS a poyment
00 Bccount or ootc equal to amount 01 VOIl1'purchR�e 111I� I� dll�
to the fuct that Wa Bra now 11IlVIIIg to pay Cll8n fOI thIS cll\9s of
lIlercbandlse
I bave been bUylllg some COttOIl olollg nlld uuvallclllg some
money for plCillllK purpose!!,also bavo b,'ell IUllllshlOIlSupplIcsaod
dolug cvorYlhlllK I could to keep t�II'KS lIlovlng untIl sufhelont
cotton could be gatbered to ease up the SltUlltlOIl. My firm IS dIS­
posed to he 8S JCUlent as l1os.�lble wl,h people who owe us and ara
not osklng 01 odvlslll� thew to Bell �hCII cutton, but we llre com.
pelled to ask tbat cach oue 01 them PO) ns 0 little In oasb or scll a
lIttle COttOIl and help us Ollt, or yon clln' deposil YOllr COttOIl wllb
us, thIS WIll be some mlvantage to U� J
I want my friends to consldCl these motters IpI Ollr mntual
benefit, lind to kilO,," that thc eXlstlOg condltiollS requllo cool co op­
elat,on uctwcell us Also to knOll that ullF,neSB IIlUSt h,lVe HOIilO
money nlong to keep Innlllllg
M)scil all<l OIl hrm st,lud relluJ to n'8lst Olll eustomel" UI
I
Notc tbo plepondcra"ce of lady onr es In Itselr a IUent
trluute to tbe
I
Grace, Pat�ence and Tenefer Natura t f Femininity
Wl� HANDL]� ,
Everythlnll Required in the Sick Room




Savannal1 & Statesboro R'y.nny Will} we C,1D
8[[R, W'Nl �ND tR�IGHl I
1 �� IS � ;RHO ur�N 1
StILtCIIIUllt 01 the CouLllt,on 01
T�[ B�NK �f PORUl
Lou �Ied .It l�CIlIS1CI, Cat ILt I he





Death of Mrs. 1\dwell Watches
Brooll'et Pharmacy
On YOBtCI day mOlulng at bel
homc near Regl�tel, Mrs. W A.
1'Idweil PBSsed IIway uttel a Ulitl
but palJllul IlIlIess Sovernl small
ehlldllll wele left along wltb the
husbund lo mourA hel luss. 'rbc
luneral llud IOtelmcot WIll be at
Bllbe-us cburcb today. Ellder H
I









Two muleh sttaycd from my
place, 4 mIles Booth of S,ateBboro,
last MOlllday olgbt. One, a medl
um 8".ed, black, male mille, the
other, a medium SIZed, so�rel, mare
mnle. Reward fOl IlIformatlOn,






Our RUBBER Goods cost 00
more tban I Ce.rlor brauds. 'fll'
they last looger BIld are 80 JIOO6
tbat we Klve you a two y�ar 'goa....
�otee ",Itb cb PIece yoo 1101
'::=::l!:�=::=:::,,:!::,:-".Frallkllll D g Co
FeciIBlIgUII.I. wcak,rulIlIOYtJ1? HerHl­
acl1� ';I l:)[()macli 011 �" _" good rt'1I1t dy
JM Burdook Hloud Hlttiers "lSi( your









IU.....t.... .., DoaJ .....
WOMEN WHO ARE




Ma, Find Help fa ......
.........
Swan Creek IIlch - 1 .... I11III




IIIJ=t!tlte .. poor Ib••• tb8t....
JlUIc!, at_,. """
,..lInr, 1 ..._
tI. of Lydia Il. ....
h.m I Veret.ble
ComIlOllllCL and"
bulldi m.· up 11_
ma .trenrth IIId No
�_-l.:l:IIliil...:.� ""'rel me '" perf..
health again It II truly. rnat bl_
Ing to women and I C!IUIIIot lpeak too
high y of IL I take pleuureln_
mending It '" othel'll -Ill'll. AHImI
CAMBRON R F D No. I Swan C.....
Michigan.
Another Sufferer BelIeYed.
Hebron Mc Before taking JOIIP
ramedl.. I w.. all nm down dloeoul'­
aged and hac fomale weakn... I took
Lydia E Pinkham I Vegeteble Com
pound and used the Sanative Wuh and
lind today that I am an entirely new
woman raady and willing '" do m
houaework now where before teklnr
your medicine It w.. a dread I t". t6
Impreu upon the mind! of .U .m".
women I meet the ben.tlto they '*'
derive 'mm your medlcln.. - II...
CHARLilS ROWE R F D No. t,
nebran lIa1ne.
lf ,.oa wanC .peel .. 1 .....
write to L,..Ua III Plakhlml lIIed.
Iclne Vo., (oonftdentlal) LJDIIo
111_ Yoar letter wfl be opened"
read and an.wered b,. aw_
ADd beld In .trlet conftde_
TuH's Pills
n 0 art Had Re.lOr\!
ng al to P esence of
• an Sc ent at
or �s sins usually IIndl blm III
bls nollbbors lind blm out
To cool burna use Hanrord I Ballam.
Adv
When an ord na y hug developl Into
11 soul c cb thlll 'I love
Keep Haoford I Dal.am 10 tbe .�
ble Adv
Usual r after marrylnll an angel a
man k ek. h ruself because be dido I
rna ry u cook
We know 01 no IInlmon! that equ.l.
Hanford I Dallam 10 Itl boallo. prop'
erUe. Ad.
BURIAL PLACE OF KING JOHN BUT NOT ON THAT MACHINE
The Welpon
Tommy-Wbat do jockey. beat
thel r record. wltb
WlIIla-1 know Wltb tbelr wblp.
How to Waken Her Even That W.I
a Queilion
Wr tor Declare. Interment of Famoul Q rl Had A ght to Balk on Joy Rid.
EnUI ah Monarch Took Pla.a That Homely EI.ort Had Pro ....
It Wor.elter 'ltd to Give Her
He was th. homelteet man ebe bad
e'er met but almoat hb Drat lentence
\\ on her heart
It was I I come around lome
Thursday and lake you oat 10 tbe ma
ch DC
Oh sbe!w I e ed p ok nil a bolr
rrom h EI coat co a Wbat Thura
day M D ckdooker?
How does some Thu edny oext
week 8 t au he ep ed
Oh the ftrst pease
claImed
Tha TI ursdar she s ood wi b be
ne Y au a coat on wd t ng at the par
lor w ndow tor two bou s
I realize be 8 ug y 8S aln and baa
fourteen gold teeth aho mUled but
with wInd goggles on he aurely won t
look 80 bad and be I probably keep
bll mouth shut 00 accouot of tbe
dust,
The e was a .udden chugltnl
TIs he she breatbed
Twas He stopped at tbe curb Ue
was leated on a duaty motoroycle
w th an cxtra seat beh nd
He rank tho bo
18 Miss N dd .Itoop at home he
tral a DO good-It a tak 01 U8 aouth
We I let our horses teed uot I the
III t y 0 work
RUB MY TISM
Will cure your Rheum.lllm .od .n
kind. 01 aob.. and paloa-Noural",
Orampi Oollc 8pralol Drulle. Cuto
Old 80ro. Durnl etc AnUHpII.
Anodyne Price 25. -Adv
'nlured Agi nit Lou
No one ever doubta the curaU,..
powel'll 01 Hanford a Dalum .tt.r
once uslog It for .stemal allmeota on
mao or be..t CounUel1 uOlollclted
test monlall from Ulen 01 Ibll nln
able remedy Ibow wba1 It baa don.
for tbem aod tbe manulacturer I .-",
an tee Insure. your laUlfa.llon or lb.
returo ot your money Adv
Bome H nL
ad been talkIng al thay
S e had e narked patbet-
European Spinners Begging
for Cotton
Use lotton for Baggmg
WAR MH �onN 8[ O�[A
1'hat the presou t ubsnuee 01
Arrmes of French VIgorously
Pursuing Gertnans
Strmg of Victories for Allies
Forecasts ... peedy End of
Great European Conflict
'l'hc d�\ elnpl1H II tA 01 lhC' i' I�t
\ fow dl1l� IlIeIl( IIC lh,� th "It'L
EUIOPULII \\ III IIJI"� souu he comlllj#'
to its end 1'l1e ," u mill IJe Ihllt






Mrs E \V Palllsh camc up
flOm Savannab ooe day I •• t week
to VISIt relatIves 10 StatesbOlo
SOUTHERN R4�IL 'YAY
Premier Carr-ier of the South Offers
· UNEXCELLED SERVICE
ALLTO POINTS
North East South West
MijOERN E�UlPME�T C�NVENI[NT �CHEOULES
DINING CAR SERVICE
FOl rates, mformatlOll, re_':iel vatlOml, etc, address
J C BEi\M,
AGPA
J S BLOOD IIVORTH
Atlanta Get. T P A
Ship us your Hides, Chickens, Wool,
and all kinds of Country Produce.
THE SIMMONS PRO�UCE CO.,'
PHIOUCE COMMISSION MERCHANTS
.lIfERS TO SHARE IN PRIJFITS
LOWER PRICES ON fORD CARS
Effeotlve from AII�ust 1 101! to A gust 1 1\110 lind /lClIlrlntt UlllgSlllst
any reduction du-IO!{ that. tllne
Touring Car $540 - Runabout $490 DellI/ere"
:F urther we will be tlble to obtain (jh� maxln IIrn (Ill 1C;,'{ \ In o1lr (ae.
�ory prod lotum and the mlnllllUflI �t
I' Jlllrck'!lliln� lind SIl)e8
ub���t+3!��;d It \\l! call relch 311 output (I 110(00
{[Irs bet\\een the
�nd �holild we real II til Ii produl tlon WI" ltgrl-'(4 to !la\
!l� I hl! bill era
s lP.re Irom ","0 to .nu pt:r cur (or r I\b lit AtI� Hit 1 Ilia! tn e\('rv re­
��t\12?,'�i�r J�I�� purOhtlSe3 1 Il�\\ I orl:! (Hr b�t"el!n All ....
lle;t J 1014 Illlt!
For lurther particulars of these low P"ICl, 1\11 I proll sit Irll g 1111\11 see
F. D. OLLI£F.& CO. �!boro, Ga.
I
Fall �nd Wmter fflUlinerg
NOW ON DISPLAY
Wood for Sale.
I ban a good supply of stove
wood 00 haud aod WIll dehvel On
.bort uo�ce I'holle 172 Ilnd 55
$f 0, L MoLemore
MRS. JOSIE ROGERS
/
[XPl�NnmN Of THE W�R fR�KGt, SPAIN, GHINA AND







Ernest Hargreaves, of Fl]g­
land Predicts Factories
Will Start m Few Days
I(A tluutu Journal)
J1fao� of the cotton Iacteries of
l�ngland, which have been closed
fOI some time because of tbe Euro
pean war rod to give their owners
time to s,"e up the situation, will
rene" eperutleus WIthin tbe uext
fell dIllS, IIccordlng to l�ruest Har
grcI1vcs, 11 younlt lDLlglosh BClcntlHt,
who left l!lugllllld tbreo weeks ago
alld who was III Atlanta 1 bursday
lIil Havgreaves ClIme from Burn
lev, LILlColushlle, olle 01 the lar·
\:cst eottoR UlllllufllCtUrlOg cellters
01 Engillurl Il. SllyS tbat wheo
he left home .t was gellerally uu­
dClS,oocl tbat the mOle tb.11l oue,
huudled IRctorles III BUI ulcy would I
start up aglllll In three ot four I
weeks I'Nettber the Illbol nor tbe
mil' kets of tbese mIlls bllve beeul
sCllously a,Teoted by tbe war" 5 W BARKETT
saId 11r Hllrglenes 'l he maJor-I
••
'
Ityof tbe operutlv'1N Ine womeu 'SOUTH MAIN ST.
and cb lid ren, lind ooly a small �;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:=;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;:;;;:;;;:==
pelcentage of the lIIen ,!peratlvel
"-
have beeo called to tbe colors
,Irbe greater portIon of the
goods manufactured In �be Burn­
ley mIlle IS marketed Iu Iodlu aod
tbe Will bdB not alTectc,l the mllrk·
ot tberc to any gleat cxtent Great
Brltlao IS QtlllllllStlesS of the sca
Inu tbCl"fOlC httle ot no dIfficulty
WIll be explllouced '" gettIng cot­
ton f,om the UnIted Statcs to Eug
land to Indm '
, I coobden�l) exoect tbal bJ
the tIme the sOlltltcln e,'lton be­
glUS to hnd the 10" kilt III October
thut Eqgllllld WIll hr. .e�dy to takfl
"Imost as 0' Illy b,,1 s 's Sb3 dId
Illst �ClU
'
1 bese lOllllg Bnglosbmcu WIll
Icmalll olle yen I III tine UUlted
States Thel 1110 accompanlcd by
W D\\lght, 01 the UnIted
titates dep.utment of cntomolog)
I bUlsday e\eUlllg tbc partlleuvcs
Atlant I 101 ThomasvIlle, wbele
the) II III be JOlileu by State J�nto.
DIalogIst]!; Lee Worsbam, wbo
WIll show them the work bClng
done by thc state's sub stutlon at
that pilice 1 hey WIll thcn go 1Il­
to south GeorgI" und Flortlla, aftel
whICh tbey WIll VISIt the othel
states 10 tbe south and WAst
class cook and parties, RO
wishing, can get regular din-
I
My Cafe IS clean, up-b4
date, sanitary, and the ser­
vice prompt and polite.
GOOD NEWS IM \Ill Stntesboro rellL)ers tunc IH:ard On SrptelDUtH 2 Jth C�lItl 10\ 0'It ftlld proillied till rt!b� Good news '
trill I."st HI1I1 the bad hICk Sillier
Geollll,. Hai""l WIll sell Ie. y low
�r8 In �Lntesburo nrc �I \d 10 luorn round trip CXCIlISIOU lIckt ts from
"here rellcf IIlIll hi! found MaUl l
InlUe, weak 111£1 nllim K' bwk IS bud
no a numbcl of sLatlolll;l, to Aligust.\
more LhlLnk� to [Juan s hldnel Il1ls ann retlllu tlull hllllt,\ :;;rptcmb('r
��J�����Z:I�������I�! I�flgll:e t,"�d t!���I� 27
remedy Here" "' exoml,le lIortlt Ibe follOI\IIl� ale a few 01 tbe
rllldll1g
ready he rotllng 1O tlenches 10
n J Oglesby c'lrpellter I" IV Moon
fares f I d I IbM hR'
street btotesboro 'Il)S �om. til'" State.boro, Gil $[ i5
orelgo ao s t WII bu terry �ewlng ac mes epalrs
IIgo I hn� a blld attack of
bllck.clle
of a natIon for tbe flower of Its
\
F or a long t,me I II IS bot'ered alld
Cltto, G 1 1 65 young maobood, cut down prema-
Tbe undersIgned 18 prepared to EdItor Statesboro Ne
..s
notiling I tried d,d me ",,,ell good I For h,ll 10".lloatlou
I
do all kIn"· 01 repa rl 00 all pi bl b tb
'II 1
tl'8nspon, wblle the Gellllans
have finally ".ed Doon. h Idlle) r ,lis nnd
u COnsu t tUlely, �"IIule 01 ooe man's war
wo I ng ease pu 18 n.o Oil'''' apt
had to press forlrard by foot over
,t only took a rew do'., to rellcve �he
nearest �Ick"t agell� lust
makC!! of SA"'tng macbme8. d" tbe polntmeote
broken roads, drpeodeot for alt
���k:e�I!\et��-�ns ;:�rnyeyw��I,,�:�d� CiCNllt'&L
OF GEORG[;\_ RY Wblle respectIng PresIdent WII-
work promptll accurately aod Tnesd�y, Sept. 22; Ephesu.
t b I d
know th.t tbe) are _ good k,dney IIIe I
' 1 he H'ght WilY" sou's wlsbes 88
to preservlDg tbe reasooable.
GIve me your work Wednesday, Sept 23. ner.-...




StllCt appearance of oeutrallty, and I WIll give you aatilleaceioD Tbursday, Sept 24,
Bed BI"
mobIles blought up rrom the rear Prloe w.. at
all de.lp" Don t "m
we are obhg d to say tb t b"\
-
I k I k d d
e a we ope, Respectfnlly, Friday: Sept 25. Alh Bra.......
Sueb movemeut bas oeces�arlly t�an': Ju��e; p"ll��{h:e�D.�n� �F.:: Land for Sale.
for tbe sake of bls peace of mlod,
-
beeo more wearlllg 00 tbe German
Atr Ogl..bl hod F".te. M,lburn
tbat tbe kaIser does not beheve io
J E BOYD Baturdllvaod Saoday. III �
forces
(Jo l'rops lIuffalo N Y I �••• MO Hcres 01 lond loc.ted 2 1-2
I(b08ts. If be dOetl, be will be
Post Office box 233. headqnart- 27, Lolli Oret'k
mile. rrmll Aroul. 6 III,le. from Brook
haullted to bls grave.
ers G A. Boyd'sltore, StatAllboro. MoadllY, Sept.
28, LoIl'O' '11111
\'Added to tbat, the GerDlaos couotry whlcb tbe defende.. bad
let, w'th 87" a', • under r.lO. :HIO
Ga. 6
Oreek. I D&.::tK.,·
have bee� marcblog a..ay from Just \".'''"ed over ConsequeDtly,
•• res III III�h .r.u. or cultivation,
Tues.ay, Bept. 29, �
tb I b d I I tb
!II"".
balanoe under rello. 'an be .a.,ly MONEY TO LOAN
oborcb. �
e r 88e, cay ng elr
reIn IBmlhar wltb tbe countr), the olea
..n, 4 d .. ellllJl( house. w'tb barn.
,- V'edDe8IlllY, Sept. SO,
forcemeot. wbile the allIes 10 fall- l\llles soould bave bad
an enor ���dl����r �"I�dl�I(' ,.11 I.:!J very good We
m"ke Jive yelr 101llls 00 1m.
Horses for Sale. bem'
IDg bae" bave
lJecome more access 111008 adVllntage agalllst
tbe as- borse, GO bo"d �,� '�"l)kg�Attl�'�I::�! proved Bullocb cOllnty farma at
I \
' Thursday, ()qt 1, I(JpPfl, _
�Ie to prompt reIBforeemnn....
saolting columoj wben tbAyeould ,ood .choul on the
the placo oonven 4be 10 ..est rate. Pleoty of money
I bYe OD baDd brae pod ba,.. Oreek H B. WILKIN"""'"
"Tb battle IOll8I!s too have I brio"
to bear on It t bclr accol'8tely lent to
uhurob•• bOY. " � [) good 11 th' 10 IIY
honel' for Ale. AuyODe- Deed,
•• ��
e "aimed fire The omclal slBtement
roada H yon ",ant to b"l a lI'ood
a e Ime. I went, yeai'll COD- In........... bol'll8 ,,111 clo -en to
favored tbe allies The Germane, from Loudoo
tbat tbe German




iu pushln" forward bave bad to I h
b t 10
••h, balallce I and 2 y.ara' time, I uOO"E ... HERRPV
...-u
_me. Wi! � or � for 1004
..
_ ave CO'o tone 0 ooe
11. WAITaR nRNDRIX
..�.... ...__v... , 1_1e1!
adnnce UI tile attack ovel ,elY
reasonable figurc "






(AllartLIL Jour nal) I� \fflrl flClI6lhl; pill!! t.o lnurtltliC }htJ
0(113111111)1 Iuu t f C ,ljliurl HI t 1111 be w tl I01111111 II, Ih ... l"IJlI( 111111 \f�nrou"ly
connu market IN dill to uililoly g qljJllrtt!cJ hy IJllrill �!oJ� jlJLl;le�ts
An
SpCCulKtlOU I� 1111100 ""I)lLI'lIt bv lU'llldrnlJlc. IIIU\�IIIUIiL III the klntl \YUlt!
an iurerviuw of �111'OI it 1 jstllrled 111
AtlllllLn \\udllt'luln, llli l\
IJILVlIollt, w hluh uppenreu In thCIUClllft!rt!lIlt
or IIIlrohltllli8 rf!Jlr�s�ntlll�
SavuulJ!.1h PIl�S!it uf Mnnduy 1hl
SIX suut lu-r-n stntt's 1)1 .. III rpose or
"I� R pt .l" _I he InllnWlIJr
tIl:; I'nrtl. ufnr t 11(1< rl'rl�e 181.,0 t 110 IlIr
� J 1011 1\1 ,yo. III Ius uilul hi to as�ust uge tilt liil.! ul OOI,.(lUIl hugglllJ.:
III 1)18UU
un/(l11.\ COlllIIIUIIICII.tIOU "as IbHucqltbe cotton ptnuters O(
hiS sCltiou Ifthu mur exp nelv 1111\1
1t!!",',IQ!irll
Lu, 'f!I,t hl the 1�lulJeh \\.11 Otllee h�s IIltcrcstcd hllllself III the "Bny
ulu Illte h'g_lUg whiuh ,. impurted
N t withataudlug tbe futigue a HIlle" IlII1�Cmulit He tolls ul
fr'lIIl"dl,
ltCIlIOlIll! h� II\u dll�& illCd'Hmnt coudluons us he fuund thclo' 011
III IlItlllOt rsnf this muvement ue-
I
t lare IJ 1"'lIg their litLIUlIltt!S On care
IIg ltlllj:l our lIOOpS all vlgorousl) thu BlLY" lie �nv� LUll: CUt.t0u rlillY gnlollurcll IIgufl!!t
Lhnttih� sub8t1
I
1)111"111111( tho enemy, which IS
111 rueu are tr� lug to outuiu CottOIl to tutlUll ur
o rr- II u ive couou forthe for-
6'PIlCI III retre It uu nrders
f'rum ]�lIropculi mills, urg n
tl h r III the mnklug of bngs would 1'l11l8 rctrr-a t uppeurs to be more uud are ullurlUg eight Ct II.S, hut IrltlrCISulheooltollllclIllIIIJ IJrROLiOlllly
tholum.1Itlsot IlHII \\110 line lIot ral)lti Lhan theaci\l.lIl(o l'hl8 hilS
II 1II11!llnb\lcsn �ulr lhe :itltlllllaL
II I t t t L
tho lIulIle" leillSU thIS 1Illluh "He I II II
goncto le 1011 �l I ISCCIUlll1 t h
"("lid l!llrlOlll,l{C ClllllIJ10I180Uth-\
tbu.ttht LtLClUit of (hllllll1� tojlCCflSOPI{'CIPI





POlllt8 '''" LIOOI)S have glltheled to �et II slIIhc,ent
llDOllllt 01 cot- c,,1 Lilli' 1V0uid lie
"'OlilcIII.bl,
reBoil 'lilA HIS 1\li'( 1101
...
1I1l I.Lthe gCllclnltlliultcljio! ITIO"tl
II I r
I I
mteSUlcIJt�lIIgl"I\('lIollt IEJ1IIC', tM Ii! d'
i;J Y toll toill1th�OIdelsnowlllhud
l�l[crlllllti:iO th�southshould
t II tI
1 OlltlJlIIUII, C 101!i OCUIUClits among tho cotton lHl}l'IS 011 the
rllll} Ln tIllS IJII'II \\I�h Illliton cnthusl
rc Irll g (\CIJ IIIOle IlllI( y
tlllI
ft die I I.J t1 d l>
USIII Ih�� should In:'llst upon bavlng I
the \\ (lit III
It I ISOII(I (In.peu u au Olll: Y Bay"
1�,e ItIlSSI" s fllC \\ '1II1'g Ollt Lha �htet enclll)I' '1IIIoJ,
"so PtlCkagdes of 1'\01V tbls IS one of thc
most.1l �:�I': ,�,o���t�,I,','I���I�Il�'�e�:rgt�� ':oIJ�� IIA hie CHI wlIet W('IC leCCIVC 01 tClestlng lJlt� 01 uews we have 1I1gthelualllr�atU{\lIeW8ndver"limustrllll' CIII UIIC U 1110 i� UCI mIl "CI" I cnd' to be fOI II n I de.l porl"lIt'l!ollrcn 0' d"I"ood (ur cottOl'
ny's I II tl
• tl
J
seen II' Ilr "t llP to tbls tlm .
0 ,
011 Y II :r "' liS \\lIr, IlI'u lei 'Ill the dlSlllct 01 i'ruIllOlltlole"
."d llier.b) 1I0. va.t lIc.1 to.trellgth
d f h t tl t
i· They
tell us Ihele IS no Ullllket
00 0 I II nl 0'1 's Ilelll a '\III the enemy aballdoned severnl bat- 101 COttOll, 'ct It IS ImlJOSSlbic
ell "lid ."8Ialn th' market
10 fact, the 8llIl01l(1 •• 01 Allst. III t I I d
J I her. are 'cor.s _lid hundr.d. (If
d I d 11 leI
eS 0 mOltafs 1\1' U nllmbCl or to "et COttOIi to till Older_ flOUI
11 al y exprcte II•• I I Ilec· ca,s.olls of ammunltlou"
Jlrlldllots for whluh cottOIl blllfglllg
Cl!8atllv ctlpple (.ereA 111\ 1lll<lIVlth
J�llropcllo lIlllIs
' would be JlloL .s s.tl.faleory alld ror
the SIlJlellOl fm CI s "hU'h the oa-
"'l'he prl800erS gIve II mal Ke!J Is It trllo tbat the mIlls aod tbe
cheal,er tll.1I Jute OuttOIl ,.ok. could
tions thllt lue IIgbllllg U.IlIlllny
ImpressIon of litter destItutIon sptCulalors bllle combloed to takelbe
n••d In.t••d of b_rrels for Hour
t I h t Id
ovcI<lrlVIllI( and dIscouragement
1 hey CUlild be used form._I, graIn alld
are 1I0W ge t ilK IIIto t e Ie ,
advlIntage 01 the war III hurope varloua sorts of stock feod And what
tbe Gellnans IIle Bteadllj fllllln� 1bbe t �orses pllruculally
ale CX· III ordC! w eteal tbe plesent cot- ." "p.c"lIy lI11pOr""nt, cotLon bag
, ails eu
I
back to"I",ls Belilo their OWl! seat "0 S b'
ton crOll! g "II'
.hould b. u.ed for cotton bal••
of government Wnen !tuosla bas
n eptem er 6 t "COUlmal"l Is It true tbBt th� mIlls of Eu.
It I. Lo the Inter.st or evoryone con
disposed of Austllll het ten mllhon
er III chlet r;f tb. �Iench armIes lope re calhllll for tbl@ �otton
�ed, the ."lpl·cr tbe merchant, the
aeldr.ssed tbc folloWlo" Older of
(armers and Lh. ",dlvldual oon.ulll.r,
sold16rs WIll male'! tbrough tbe
aad can't get It aud ale wllhog •• t'l • I I b
the day to hIS troops
,•• "' oon .. rllo Ive e IRllge • put
German emplro Ilkp. a great fire
to plly ollly elgbt eentll lor It 10 ",to effect 1 h.
llIen who Ii_ve Iliaull'-
"At tbe nlomeut wben a bllttle S b b
tblollgb a fle"1 of hloom sedge
avannll wIle tbe LIverpool
I
"r&ted the plan are to be congratula-
True, 11 IOllhon or mille ml\y looe
IS bNllg eugaged, on the rcsult In mal ket 18 twelve ceot.'
ted uJlon their """at'Ve 8nd fore.lghe
th I I
whIch the "c11arc 01 tbe countlY Tllele IS eVldeutl slllnethln
I he) have ulld.rtoken tlm.l) 811d 1m II
e r IV�S III the IIttliCk 1111 Bell"I,
� g
drpend�, It IS II11�ortallt to I elDlnd
llOrtRllt work I hey sholiid ha,. th.
bot W�lIt,s thllt til 11 gov rument ull that It IS 110 10ngcI tllnc to look
lotteu up Ihe coeek somewhele 1
""tire MUlh S UII.tl"te,1 U'I-OI,·ratlon I
wbo ha! ,one hlludren aurl elght\
Aoothel "'port state. that there IL 's J he 10Ilrll"l.
,Ieolre .1I11
pur-I
1011110" people IllId teu mlll,oh sea
bebllld All elTuI U must IJe em- .IIC filteen sleamers now Iy"'g Idle puse to lid .,.rs
\\01 thy II o.ement
sooedsolchel.
played to IIttuck lind dllV� blllk III New York hurbor Icndy to
rurthe".Lur!lllOllorllnorm.1 oottOnl
1 be d,sp.ltches (.om Wnshlllg-
Lhe cn�DlI call y tbls COlton to Eurupc 1II1",orkct
lind the genHal .,IVIIII' ement I
"A 'OICO whloh cannot advR')c. 11 b' I
of Clitton ,uLerc,t. Ine Bllya 11"1" I
toll Illlllc.lte tb.t- pI lice nrgot,a
- 011 " t lit fIIUst IlIVe It or sout
'
,..11 Y tarthCl shall no muttet at
lllllJHt.lKII Is dlrccLl!11 tO�l\rtl the au J
tlOns alo ahell�) '"' Uncle tl,,," h
'
I
<101> II Is It �rt1e thllt the mIlls IlulIIl,lIellilielit ur 1I1111"d,"te r.,ultsl
bas tpnoeled IllS good 1If1lees 10 tbe
w at cost, letam tbe cOllqul'red I'tle to pay
twel� - eelllS fOI n; 1.",1 g,ves ,'I th, peovle e' erywher.1
natiolls lit Wllr hIS lisked to be III-
glound lind be KIII�d Oil tbe SP,,1 II bIle tbe SIJPculllturs gl III It up
ou ul')1urtll"t) to rtlldcr '"II"cd,ate
I
loweu to brilig .bont terms of
r!tther tblllllallllack Ulldertbe atolghtceot,' Is thelp.lluywOO-
,erlile Bllt there ar. man) other'
PIC8t!Ut· CllcumSLu.nccs LlO 'ieak..
\ lIuuble 1,11119 lIud �lIgg(:'stluns and
peace I hilt \I,ll co,,, tillS �re lt wal lIeSB can be tolelllted
<let that Ihl Illrmel"S I cl use to to .. 11 of the "' We ...y guud 'p,ed and
It IS bclIcH<I tlmt IIIl' pence IIcgo
luflll�h Ihe cottou to fill tbese or-IIl'OOd
fortullt \ I
tlatlolls h .. ve pfoce�dcd e\fn f,ll-
'II e know bolY thesc InstlllC' deI"
tb b
tlOllS nllve been CUI ned out lind
' I 308 C St W S h
dler
t all the IlloSO III'llIltcbes 111- the 1I111I1.llt I esu I 1;.. ob�allled
Bas "Reuben caught all alld
I
Cotton Insu�nce I ongress..,
avanna. ,Ga.
cates lIod It "oUldlll t besurpllS
Icluses to POUI tbe produet of b,s
mit to leurn thllt some dehDlte




lilleled V,ti y Ie FIllneols thele
C;��s"c���r�:a��pt�r�:�tS���tl�:� II.IS louud III tbe bouse uccuplerl ��:s ��!ll�o��e�sro�:e�:tlu:��S s�:�
stored on �OUf faqo, /ou
WIll find =====================-=;;r-==-=-=""":'_----
many hus no hope of vIctory III
lly the �eneral stan 01 the e'ghtli WI a result of tillS II ar! We sus
Iosuraoce cbeap
(OllIS t ·h G
B B Sorllal IllS & REAgency
thIS stlu!!glc It IS cle.r tbut they
". C ellllan arm) the peet that tbe fUI mel. IIIC gettIng
bit on mnre thfill thny batgaln�"
follolllog ordel .'gned by L,out ",se, .. blr.b IlIIrtllllly, at least,
Statesbpro, Ga
for lhev ,lId not eVHI alltlCl
liell 1ul,tJ \1,," 1schepc Ull Wel- SbOW8 wby "the men on tbe Buy"
pate tllllt thc BelglauR would hght
dellbuch ClIll't fill tbese Elllopeao oldels
Bnt at the velY beg.nlll'l( of the
"",trv Ie �'Iaucols, Sept 7, at eIght cellts
wal the Get�1 u's Rp,lIed tbe blood
103U a nt -1 he end a'llled at by Tbe wOlld need. overy lIale uf
Select room lind hoard cr.n ue
of bUlidleds 01 tholl"anus III an \(_
onr long IlI1d patnllli matches has cotton that cal be prodllc,d, aod
secUted lit 72 Bulloch et.
tempt to IIlHh hel snlrllelR 'hroll�h
I)oen Icuched 1 he mlllO 1; rench the people wbo IVcar the ImlllU-
It Mrs ]<,rnma Wolfe
nit I
fOlces hIve been compclled to ae,
o glan errotolY h,••tlg:;e.r(\ t b l I I
f ctUtcd goods Ille gOIng to pay Mrs J F I'ee hIli re·urned to
GerUllluV sOlllewh It Tbeo the
ecr ate a tel co"tlullousl� f,.11 for It 011 U lnsls uf twelve conts In
_.
kalsel dId ,'t bel,e\o Ihat G,ellt
lUI( t",ek 1'h. glent dcclklon IS th� field, ulld an\tblllg Ic.s than
brr home alter 11 week of Jllness In
llrltaln would tuke 0 hund neIther
unllucstlOlhllJly ncal ut band 10 thllt flOur tbe falluer8 goes to make
tbe Statesboro sllllltarlllm
did be autlclpllto that Tllpau would
lUonow tbcrefole the 1\ hole forces make np Il plofit �o tbe !DIll opora
do tbe SAme tilIng 1 he Gmman
01 Ihe GOtlllan army a. well ,IS tOlS, lIod that .s oothlllg short
rehef px�cetcd fum IUlk.y WI"
th'se of OUI ,1I11lV OOlpS must he of b.ghllay lobbery
proballil uot he lorthcomlll'
cllgoge,l nil ,llollg the 1111. flom \\ hat tbc mayor 1)1 Savannab Long
time loans 0" farm laods
Turkeli' would plobaul) h lie c;' P.IlIS
to Veroun, to save the lIel Icarlled "along the BIlY" perhaps
gogeoJ olong w'th (,elmanl bnt sbe
I ue IIud the bo' or of GCIDltlU) .. oulu b� lellrned 111 every cotlon
saw the hllUdwlItlll!: I)n the wall,
'1 expcct that e\elY olhcer aud ulluket III the south [bete ,\Ie
and 1\111 show hCI goot! 1'''I�melit
solelle" uot\\llhstalldlllf! �he bat, plent) ot o,dels tOI cotton !Lod
by stU) lOgout Attelllp1<!tobl,ug
ties alld helOI.IDS 01 the Illst Icw plenty of shIps to carry It, blu
IU Itlll) on the P'" t 01 GmIllRI,!
d'lS IVIII do bls lull dllty untIl the speculators hnve theIr hands
Itu\e falled Ilnd the I"usrrsee"," to
IllS h\st bleutb Evetythlllg de at the fumcrs's throll�s, und are
be lefL to cm til 111 detent )t IS 011-
pends 00 the result 01 the day, tr) lug to get th,s crop fOI b�lf
Iy R questIon 01 ,I sholt tIme
�o nll1110W" p"ce IIlId III Ike 11111110n Illes
oIl T���!!����������������������������-�-�-�-�-��-�··�-·-����!-�-·-I
'rbe onl) thlug to ,t would delol
1, IS lUtcrestlng to compnre themsclH" on .ccotmt ot th� W'lr
I
-
peaoe tell'" nlll\ ue tlte hll.�h and
thA llddreO!Ses it ShO�8 lhllt tbe ---- --
---------
GPI r;,ans clo IIOt I d I th til
eXllctlng tel ms that the alloes may
ell es. IIOPOI- IS a t Ie Ollt�lJt 0
II coutll,
dem(\nd of uel mllll) J he, fe I
t lIlee to the ISSlIe of the bllttle 01 bUt'Oll to the
l'II11CS Chu.les A
tbat GellllllllY stalled '11''' lorced
does OUI COlDlD'ludel COI'aut S'I'S tbat Should the
Will
tbls IV II 10 1111 drOIt to dolO ""lte
last 11 Icur It ",II .mpose", chulge
all of Europe aud 'hev ule Inc!tned
lIPOIl the leadlUg lIo\t'OllS luvolved
to see thllt site pa�" the cost 01 It
Countmg the Cost of ,lhnllt $18,00U,000 UOU, AS
Tbls "ollid meall thllt Gelll1111)
PrussIa ulone alrcady hus '1 tlebt
would bave to lehUljlllSb eonSldel
rt has becn rt 1111" Iced thllt Will uf 1i'3,�60,00n, and liS 1111 tbe olher
able tell ItOI l' not ooh III Europe
IS 1I0t paId lor II' \lar tlwe-the comblltllnt.s .lIe call�mg bUldeus
but would ollve to A'.e "11 her
b,ll comes later !Darll e.tlllllltes beneath wblcb tbey are stagger,
island POSSC8SIOUS III the PUCIllo
(If what �be preseut trouble WIll lng, tbe bIll to be plesentcd later
It means tbe ICI yllll: 01" g'gllutlC
cost b,,\e not beeu abaud)ned .IS WIll not be palll. 10 a burry At
II'lIr lDdemDltJ 011 Gcolnany But
exceSSIve, euormous though tbey tbe rate of .20,000,000 a day, It
tbese are tbe fortulles of war It
we.e l!'reucb expelld,tulcS tig WIll not take long to exbaust tbe
i8 tbe Pllce th:.t natIOns 11111 fllr
uler! III tbem at nOt less than 11120, Frencb IIpproprout,on-lt 19 gOIng
tbear fOlly M,lllons of meo have
OOO,OUO a till), lIud assumIng tbat ll1st "And tbIB." adds Mr Co-
100t the r !tVC8 and tbous"nds nl to b> all "lllIro
, atel t
bomes bave been left dcsoi'ate on
- � x III y aeCUrtl C IIl1nt, 'IS ouly ooe of tbe maoy I
calculatIon, It Is easy to Imagwe forms IU blcb tbe Ii I I b
JIOCOuot 01 tbc kIllIng of onA \I 011;/1'
" nRnc a
or-,I� Anltrlao prluee But aSlream that tbe dally totlll .,,11 nil not ,Ico WIll lall upon the masses In
, of batrCft and jealousy bllS blokeo
fill short of :l'1i0,000 0110 Appro- ull tbn countrlCS at war IUld 1lI the
• oat tbat hllB 111111
dOllllaot for veal'S P" LtlOns malle at
the bCglUOlllg fOI m of lDcreased <l,cbt loterest
01 tbe IIlIr were Fmncc, $t,OOO, cbarges upon tbelr cblldrell :lnd
000 (100, Gcrman), $1,250,000, chlldlell's cb.ldrco vet unhorn
"
OUO Cleat Bllt.,U 8500,000,000 It IS a pleas og pro peot
Add to these stuprlldohs gIants
lbH othOl liar ete ilLS and tbe 'f(
glegute 1\111 ,I)L be les8 thlu lil-l,-
000,000,000
I extend a most cordIal mVltabon to
all the ladies' to VISIt my MIllmery
Department of ladles and children's
hats befor� bl!ying them elsewhere.
-('hC;'l1rlP�t HOOI11 .... nt IIlFllrllnce-f)r
I II Hnllii Jiluleollc Uil I I r burms I tit"
8ctllds ulld � f1H>rgt!lIUl�!I A.II \Jrug�lt;ts I•• 11 It 26onudoO �;; ;;;;� ;;..;;;;;; �..;;.;;; �UI
MEALS SERVED AT ALL HOURS
neon In eonj uneuon with tbe
war bulletins, tbe tollowllIl( ex­
tract from an ai tiote piluted flom
a wur OXPOlt I y 'l'he Phildulpb iu
Public Ledger, WIll be found in­
tCl esttug
"Tbe woll COlldu�c(l retreat of
tbe allies led the 00rlOa08 00
Into
u greater extension of thel' llue,
uutil bbey were exposed to II dIS'
astrou� blow through their ccutel
Sucb was the strategy hy WlllCb
N alloleon won IllS declsl ve \ ICLOq
over the combIned �ust"an nud
RUBSU'" al mlcs In thc gleat battlp.
01 Austcollt1. III 1805 The ,\us­
tlo·Russlaus glcatly extended
tbelr lInes In thoetlOlt to tnln tbe
Flench IIgbt [hll,k und out oll Its
communlcutlOus J
Napoleon sl1lTered th,s move
pusbed to Its grcatest extenSIon,
tben lellvlng 'fl portton of Marshal
nernRdotte's corps to delay tho
AllstllRn turn/nll: force, be COL,COII'
tlntcd bls otlier corps at the cen
ter, burst thlough tbe Austrlao
hne, and deetl o� ed one wIng of
tbe almy dUllog Its retleat
"Tbe snccessful letreat of the
alhes' left WlOg untIl tbClr loft
11ank rested upoo the stronl( sup
pnrt of tbe Parts fOI tlheatloos
forceu the Germllns Ib choose be­
tween a great addltloolll extenslou
of 'b�lr hne IU I,be rnor. t-o turn
ParIs or the abandonment of Lhls
first plan of opelllblollS
"To lVold tho danger of slIcb II
blow us that dohveted by Nllpo.
leon .It Austelhlz the GellUl'llS
t;ave up tbe tUrllong movement
aod dle\V III th." columns fur th(
eHort devcloped tbe last few, da) s
to bl eak thlougb the III1,es' lett
wIng
''[ hIS ch lnge of plan w's not
m Ide 110tll litOI ,In energetIc at­
tempt to tUln thc .llIles' lelt flank,
at Moos, on August 23d and 26tb
tillS almost .ucceeded
Germany, RUSSia and Japan
Have Signified Their Ac­




nll<lst of the European war Great
BlItuln, �ll\nce Spl\ln and Chllla
ba\c ugleed to sIgn peace commIs­
SIon tleal'es w,th the Ullltcd
Stutes Onc e!lcc�ot tbo new tl:'tV
\Voulet be to prevent tho United
Stutes flom bellIg dlllwn sudden II
on to the con fhct
Gel ml\ILY, Unssla and
SIgnIfied tbell Ilcceptnuce
pllllCtplc of tbese trelltles thougb
negotmtlOns have not ndvnnced
to the POIOt of dlllfLlng convoo
ners. Give me a trial.
I invite your patronage.
SenclinQ the Bounty
ofthe Farm to the
CityTable
There IS a demand In
the city for all you grow
in your garden, raIse In
your roost or produce on





(,alml'll! cavallY COlpS nndet Tho tlestles WIth Gleat H"tnlU
Uenelll Von Maloll1. Dlnde a WIde Flancc, SplIln aod Chlu", prul lGe
mOIOllleot lust soutb of i ,lie 'that .111 dIsputes of every nature
wblch W IS stopped only by tbe wblltsoevCl, to the settlement of
prompt letlollt 0, tlic BrlLlsh flom wblcb pte"ousllrbltla�lOn
treat.es
Mons IJnd thell stiff Iogbtllll( nt 01 arguments do not apply III tbelr
Oambl II Agalll at St Quenlln tel ms, or ale uot 'Ipphed
III fact,
tbey lOlled tbe executloo of shall, wbeo dlplomlltlc
metbods of
otber slIllllal \ttellipt adlustmcnt ba\e faIled, be refer
'FInally 1O dllVlOg back the recl fOI IDHstlgattcn and leport
to
German clvallY Inoo tbe woods of II pelmaocnt II ternattonnl
comIDIS
Compteglle, the) /jefeated tbe last $lUn aDd Ihev agtee U(,t
to declare
IIbtempt of tbe Gellnaus' move to IVaI 01 berlll hostllttles dUllng
get at the lelll of tbe IIlhe�' flan" Auch lovestlgatlon
nod before the
IbIS RImy, uudcI Gel1C1al F,eneb report IS submItted"
seoms to bave well fnlblled thc The tleatles spcclfS tb.t tbe
fe
mllot.IIY duty aSSIgned It 01 plO- POlt of tbo
commlSSIOU sball be
tectll1g tbe allIes' left t1'lnk com plot, d II Ithm
on'e scar lIfter
, Thc pOSIIII)O 01 toe allIes dill j't
sball deolule Its Investlgat'un to
109 th,s IllSt month
bas been VCI Y hale begun Altbough nil tbe
much t.hnt of tbe ROlllltus w ben cou'ractlllg pal
tIel I esen e tbe
confronted by the VlctOrtOUS Cal light to act Indelldn<leotls
aftm
tbaglUtun fIlmv at Hanulbtl In
the leDOlt of tbe enlll01l8Sl011 IS
217 n 0 In opel! hattie th
submltttd, tbe admllllstrutlOn
Romans had becn p1\\elless to
hele ))clIC\OS u leal'� tIme 1\111
hIve tho effect 01 'sobel second
stand tho onslau�ht of the Cm tha thou .ht" on nil natlOI!S IOd pre
glUlans II tbell d,lcmma the Ro vento.ln oUlbleak IIllhe plee,p'­
mllos bad lesort to tho (IIClltOl
tate mannel 'n "hlch l;ulepe bas
shIp of M 'XltnllB FabIUS, 1\ ho, b}
Just plullged Ilself lOW war
IllS lIla.telly and delay lug actIOns
wme out tbs CalthlgllJl8t1S Bnrl
galllecl eveutual v,ela') lUI the
Roman alms So famous II as thIS
success thllt slloh str Itegy e>cl
sllIce bas bcen called Fabtall
i� the connecting link be­
tween what you have Ito




"Give Me tlack My LegIOns."
(Macoll News)
"Db, QUlntlllous ValliS gIve
b '( k my leglolls" 11' IS the df.s
plIlllI'g cr� of Augustus Caesar
as he lameuted the vel y Howel of
hIS :1lml whlcb bad been rutbless­
Iy billughtmell IU tbe GelmalllCI!Dalshes Hlslot V recolds thatthe Romun ompClol tbus called ou
Vnrns 111 vaIn lot several mouths,
Iand, ,n wItness ot hIS gllof, allowed IllS hltlr to g.olV Ullt! kllocked
IllS hcud IlgilIllSt doO! pnsts
Ob, WIlhelm) I(l\ e ns back OUI
'.ltber8, OUI husbands OUI blotb
Centlalot Georgia Railway
Will Operate Cheap Ex
"SuCb IS tbe strutogy followed
by the allies, uuder tbe leadershIp
of General Jolfle, chIef of the
CIS oUr SOIJS'"
rbls cry IS destlD�d to d,ll and
echo lU tbo ellrs of tbe kalscr lt
cUlslOn to Augusta,
Seplembel 25th
1\ 111 uot be the wlullng 01 0 sov­
el< Igll lor bls tIOOPS, but the
hellltreo:lmg appeal of motbers,
sIsters daughters aDd WIVCS for
thell loved ones, more than two
hundled tbousund ul wbom al
Frencb geuPI al StilI)' In thell se­
rIes of retleats suc(l('Ssfully cllr
rled out they bave bad the advao­











M., Find Help ill 1'hia
Letter.
corral wi OJ e COl per Balta \\ s kel)t
'ADd there he round I er vultiug with
her roan nil saddled and HI 0 ellal
leoced blm with her O).S TI. su
gle&lDed Irom a pistol tI at sl 0 held
JQ her hand and again rro ber golden
3halr but he saw only lor eyos 80
.brave and daring n d tI 0 cl nih.!! go
.to mount and fide
Only tor a marne t did 1 e stu d be
10re her gaze and tI en be caught up
lIl. laddie and spoke sooth II gly to II.
borse They rode 0 t of tI e corral
togetber closing tbe gntoK behind
tbem and J Dssing do D 11 gulch to the
:rear All the to\\n lay silci t belo y
tbem 8S they turned to nrd tbe v�t-ern pass
Tbe lime bad COl. Well 10 I o�
the dangers that lay bet vee them
�d the American lino Dungent I at
lor blm but lor her II II a hili. al d
!p�.el and on the CRctus covereu
plaiD were thousands of 1101 with
'Whom ahe would not be safe for nn
lDltant and against whom I e lIIust
_rd ber that .be might bo delivered
...fel), to Pbll And he 10\ ed ber thell
... be bad oot bellevod It po•• lble to
love a woman He loved this woman
that he waH attempting lo tuva for
.:another man a pardner 'ho had
:&& the belt been reckless of every
How to wak:n Q��:tl;:en That WI.itruat, wbo bad beeo unlalthful to ev
-ery promlie And acrosH tho border
ttbla man was waiting tor the w m an
Bud Hooker loved That I e Inke her
tto him was a more severe lost or ht8
JUlanbood than dl y to wi lui I 0 I nd
Ibelore been .nbJected 11 tie be
\lntrue to lhe trust 81 e reposod I
him nevor .entered 1 Is mind for a I a
ment 'Vllh a strong I \ R love tor
ber he thought only at 10 1 e v 18 to
.conducl ber safely out at tI e dill gers
:1vblcb surrounded ber
.Soldlers miners lDd refugees n et
"'Wornen and children every soul h
Fortuna was on tl e hill to Bee the last
-or tbe battle It had been \ crude
atra.1r but bra'tely ended 81 d sao eo
thing In the dramatic Budde! IOSB at
thla victory had held all eyes to the
-clolo Bud and Oracla passed out of
town unnoticed and as SOOI as they
blPl rounded the point they spur ed on
�11 they salned the pass
I knew you would come
'(Iracla. .mlllng radiantly a.
JIIIu.ed at tbe lork
Bure ansYiered Hooker viti his
:aood humored smile Count mo t on
",n)'thlng-wblch way doea HI. trail
go do lOU know '1
It goes \\est t\\elvc I lies to va d
Arispe replied G acla co t de lIy
and then it comes I to 1I e al ro d
"that leads north to Nogales aJ d ( ds
odeo
That sOut dB about rigl t for us
'replied Bud Gadsden s the I co 0
"Want to hend for and e v nt Lo eet
tliere mlshty quick too If tl e reb
ela will let us al I guess tI t 8 I !.It
tbey II have 10 do vi ell er they
war not
�Tbey rode on togetl e fa 80 0 d s
tance the girl seemh gi) obi OU8 of
the danlers whloh 8urrouhdo I lor
l8pd liooker watching carefully fo cv
...'ry sign of dIfficulty
What Is there up bero? tnrtu red
lBUd polofloc at 0 lalnter trail tlat
led 011 toward the north Tbls coun
� Is new to me Don t kUOVi el?
ell If we lollowed tbat trail \\ e d
D Into them rebell anyway 60 Vi e
iDl&bt a. well go to tbe wesL 19 your
eddie all right! Well bJt It up then
-I d like to .trlke a road beloro
odark
Tbey hUJrled 00 lollowlng a well
.,ked trail tbat alteroat81� cllmbed
88 aod desce.ded Into OrJOY08
1In1U19 It 4ropped dowo Into a
IpltoUI canoll wber. a Iwolleo
nI.bed and babbled aod wblle
returned Bud his
votce thick with rloh g aager II I
kill blm It won t be for you
He Ium] e I COPI er Bottom ahoad
to avoid her for In U at moment she
had touel od I Is prldo Yes she had
do 0 I oro than t1 at-81 e I ad de­
stroyed a drcan he I ad a dre rm of a
beautiful am alwa) s gentle 1\1
�ays noble hon 10 had s" oro to
I rotect vlth his lire Did slro thlok
I e wns a pel lin Moxlco 1 a lot eoun
t y lover to be I fla ned by 1 glanco
nd a smile? Tl en r hll could bave
her and welcor e lIer tirade bad
lossel ed hla burden Now hi. ftgbt
"as but a duty to lis pardner In the
performance ot which he would be 110
lesa carerul but to turn her 0' er to
b. Pill would not lOW bo pain lui
Ah Bud .10 appealed spurrtng'
cu
up beside bim vou did not under
stand I II ow you are brave-and If
he comes - sl e struck her pistol
Hercely- I \\ III kill hh 11 y.el!
'Never mind anew ered B ld In a
kinder voice III t Ike care of you
Jest I,eep your horso In the troll be
added as she rode 01 through the
bruah and III take care of Del Rey
He beckol ed her back \\ Ith • Jerk
of tho hend nftd rosumed his place In
tI 6 lead Here vas '0 place to talk
about men DI d n olives The moun
taln above was swarming v.: Ith rebels
tI ere were ruraleR spurring beblnd­
yes even now fUr up on the eastern
hillside he could see armed men-and
now one was running to Intercept
th��d reael ed lor his rlfte jerked uP'
a cartridge and sat cross".lse in bla
saddle He rode v.nrity watching the
distant runner unUI suddenly be pulled
In his horse a d thre v up a �clcom
Ing hand Tho mun ;vas Amtgo-no
oU er could come doy, n a hillside so
8 vltUy-and he was signaling him to
valt
Swan Creek Mlch - I cannot..,..
too highly of ,our modlclne Wb_
through negl..,t 01'
overwork 1 !Jet nIII
down and my appooo
tlte I. poor and I
have that weak 1_
IJIIld alwaye tI1'ecI
feeling I !Jet a bot,.
tie of Lydia E Pink.
ham. Vegetable
Compound and"
build. me up glv.
me .trength and_
'-_-'............:.L.;.u .tore. me to perfect
health .pln It I. truly all1'eat ble_
Ing to women and I cannot speak lAx>
highly of It. I take ple..ure in recom
mending It to othel'8 -Mrs ANm.
CAMERON R F D No 1 Swan Creek.
Michigan.
Another Sufferer Relleved.
Hebron M. - Before taking your
remedies I WBI all run lJown discour
aged and had female weakn..s I took
Lydia E Pinkham. Vegetabl" Com
pound and used the Sanative W..h and
find today that I am all entirely ne..
woman ready and willing to do myhousework now where before taking
your medicine It WaB a dread I try to
impres. upon the mind. of all ailing
women I meet the benefita the)' can
derive from your medicines - M ...
CHARLES ROWE R F D No 1.
IIebron Maine
If you want special advice
write to Lydia E PInkham 1I1ed.
tetne Co. (confidential) Lynn.
1I1 .."s Your letter wil be opened"
re..d anti answered by a WO_
and held In strict conftdence.
TuH's Pills
eftllbl. the d,..peptlc to eat wha'eYer b.
wl.he. They caUl. the food to ... 1...........
nourl.h the body alve appetite and
DEVELOP flESH. ..
Dr Tuti Manuf.c:turtQ eo. New York
'" I en nn ordinary hug de, elols Into
n soul cllncl t1 at i8 love
Keep Hanford s Ba.lsam In the sta.­
ble Adv
Us alh atter marrying nn angel a
n un kicks I fmsalt because he dldn t
marry n. cook
We kno\\ at no III Iment thnt equal!
Hantord 8 Balsam In its henllng prop­
ertles Adv
BURIAL PLACE OF KING JOHN BUT NOT ON THAT MACHINE
The We.pon
Tommy-" hat do Jocke) 1 beat
their recor Is wlth'1
Willie-I know With their whip.Writer Declarc:. Interment of Famous Girl Had Right to Balk on Joy Ride
Engllih Monarch Took Place That Homely Elcort Had Prom-
at Worcelter lied to Give Her.
He was the homeliest man she bad
ever met but almost hIs first sentence
"on I ar beart
It was III come around 80me
TI uraday nr d take you out In the wa
chine
Ob she tittered plckln! a hair
from I s cant collar What Thura
day Mr Dlckdocker?
Ho v does some Thursday next
"eek suit ) au '1 I e replied
Oh the Hrst please
claln ed
TI at Thurs lay st e stood
ne y nuto coat on wnltlng at the par
lor window tor t vo bours
I realize he B ugly as sIn and baa
fourteen gold teeth she mused but
with wind goggles on he surely wcln t
look so bad and he 11 probably keep
his mouth shut on account of tho
dUBt
There was a l'4dden chugging
Tis be she breathed
Twas He stopped at the curb He
was aeated on 0 dU8ty motorcycle
with an extra seat behind
He rank tbe bell
18 MIS8 Nlddlestoop at lome" he
h qulred
No replied tl e maid she just
ent out tbe back vay -Detroit Free
Press
RUB·MY TISM
Will cure your Rhoumatl.m and all
kinds 01 oches aod pall a-Neuralgia
Cramps Coltc Sprains Bruises Out.
Old Sores Bur s etc Antl ••ptl.
Anodyne Price 2.0 -Adv
I.,.ured Ag;lIn.t LOll
No 01 e ever doubts the curative
Jlo? era of Hantord s Bafsnm atter
once using it tor external aliments on
man or beast Countless uDsoltclted
testimonials from users of this valu
able remedy Bhow what It has dooo
tor them and tho manufacturer 8 guar
antee Insures your satisfaction or the
return of your money Adv
CHAPTER XXV
ArnerleLtn Victory n War of 1812
018 I ndred years ago oecurre 1 1I a
baUle of t a barges pet een a [orca
o� Flngll.1 fron tl e blockadl g squud
rOI t CI esapenke bay a d a flotilla of
barges RI d g bonts des gned to d
tI 0 defense of tl c c ty of Wasl
I gton Call madore Barney In co n
n a d of the American Ootilia be I g
threatened Ith attack by several
large British '" ursllps I ad taken lis
boate up the Patuxent river and Qund
a refuge II St Leonard B creek The
British folio 'led with a superior force
of bargcs and small sci ooners Hav
tng no guns with whtch to age n
ttgl t at long rouge Commodore Bar
ney dashed forwal d I to tbe midst of
Hie Cl emy Soon the barges "ere on
gaged In despcrate hand to hand can
nlcts For more than an Hour the BC
t10n rased loth sides ftgl tlng ,Ith
vigor and gallantry But the Amerl
ctU s I nvine pierced tbe Dr lIsl line
the enem) nbnndooed the fight nnd
ned precipitate y to tbelr ships
Always to Be Reckoned With
You 0 at learn to deal wtth odd and
"ell as in figures-
viSit uue
"e�k
Reform It From the Inside
•
IF ) 011 have no delivery problema
or have no light tw+­
lOll to do stop right here ThIS IS not for you.
But If you feel that your deliveries are costlnl too
much or are made too irregularly-e-i] you feel that YOII
would like to reach out further and do more buslI�..
If }OU have n lot of light hauling to do whether reg ..... �
urellular-here IS something to think about and look tnto.
You can reform that condition
ohro lie IUdlllC8UOI
ill8 101 Ulatloll and helll tuurt
Llvoly • Drug ::;tOle
A bl� stock sehoul t lui is II ks
peDClls eLC \\ u .11 ,II IPI cCI ue
YOUI scnooi SUPi v uusu c••
-
Frlol kim Drug (.;0
An InternatJonal Motor Trude
docs the work of two to three horse and wagon oUl'ts. �tcosts less than the horses It replaces Fuel and °furtblor J
car cost less than food for the horses. Gomg er
less cost it tears down the Chmese wall that horse deliftrJ
equipment builds around your business, It
Increase. Your Opportunitiea While
Reductn. Your Ezpeaaea
These are facts which can be proved rI,ht up to the
handle Drop us a line or better yet, come ID and aee lb.
reasons why the International.is the truck for you to bo.J­
the. truck that Will reform your liuslDe8I.




Mrs J F l:llllgietou Idt 011
MODdllv 101 the mountuu S 01
NolllI lleOl.,UI where she Will
ape lid several days _
J lOW huve a fill tLnukoC
..uto t res a d I I er t b Ii
1 3t Georg.!I." t.
For an.) itcl I eSB f t l C I!k I sku
r.ah�a 01 III ,illlllll:ij eto 'rJ DUal 8
OintiUlcliti O\.Jc tL al l ur II e;1iurtd
Tbe manallcmeDt of tbe Sayan
Dah & StatesllolO Uoll way estl
mate that about oue tbouslOud
Savannab uegroea bave beeu balli.
ed over tben hoe to pIck cotton
In the fields at Bullocb couut)
,bls Beason Now that s helping
E. MAnderson &, .,on9 Agents
StatesbOi 0 G�orgll:\
out .ome
Palker Lucky Cune Fountain
Pens ale better Ihun most mllkes
We carl y them In stock ant! have
the one to fit )ollr band -F ran�
ltu DI Ull (.;0
/
GEIGER HOTELIf �ou hll\e IIDY cillY praB or
otber kll dB 01 p�.s for slIle wllte
118, we want tbem
Tbe Simmous Produce Co
286 St Jullon::it \\ S LVauna b
M .... J. C. C..lge ... P..op ..iet.....
Steam Heat Runmng Water Elevator Service
LOl:ated m Center of Busmess District
Flrst.Class Restaurant- ReaSonable Ratea
lUltlal box papel '" tltllte the
..Ight lhwg for P tI t cular people
'We have It lit DOC er box All
letters -1 ranklan DI u� 00
'1 he delegatts w bo attended tbe
Millct conventIOn flOm hele have
all rctUlned safe lind SOllnd They
report that thete was no steam
roller I I MIllen It was a sort 01
lawn lJIowel BrtJlDgemm t
"ecmv II flcsh stock NUN
NAil") S OA NUHS at ail times
,,. e shall be gild to b \\ C your
O\ndy orders -� lank I III Drug Co 798:.=-=
If'en.lal Ohlldl"1I S I aXllt"e an
ldelll lemelly deSigned espeCially
for Chlldleo ILt!1 I,flllts
1 !Vel) s DlUg Store PALM BEACH SIJITS
Cleaned the Right WaTThe sug 1I elll' ClOp IS file tbls
yC9t SV IS tbe hIL\ Hlld pNt ClOpS
eorn IS good III d tbe �re It�·t Yield
cf cotto evel kilo" 1'; 0 �
"bo
has 80\ tight 0 he gIg 1110llld
tbe eOllnlrl 'I lin � h",d times \




� on Cl tlnn pe din
c" 01
lots see S D GIOo\el
---�-�-
Cool Off
Tl ougl the U nes ad turned to ;var
hll nature tl at I on tog vas at pence
aDd U 0) rode througl a' alley of now
ers like knlgl t and Iud) In 0 pageant.
The rich grass rose knec.ueep along
the hlllstdes the desert trees were
filigreed \\ kh tho tenderest green and
twined with morning glories nnd In
open glades the poppies and sand
,erbonRs spread forth masses ot blue
n d gold
Already a the n esqult trees the
n oakll g birds were singing and bright
n 51 es of tropical color showed wheru
cardlnnl and yella v throat paqsed The
)0 ns sUIl un\ouel ed upon 1I e
grass and ) ot t1 oy 1 rrled on for
some premontt on whispered to them
The Making of a Man
No university CRI make a man
Men may load themsolves N'lth lore
1111 they .loop beneatH tbe weight 01
their accumulations and yet tall to
lift a care fro n the heart of the v. cary
or 1 npel a sit gle 80ul an Inch on its
ay to God The real building of a
I a Is vlthln -Dr Oilltord
Whenever You Need II O.neral Tom
Take Orove I
The Old S andard Grove s Tastelell
ch II 10DIC .IS equally valuable as •
General Ton c beca so t contains tbe
well k own ton c prol e�t os a QUININE
and IRON It ncts on., tl 8 L ver Dr vee
o t Malaria Enr cl es tbn B ood and
llulid. up Ih. Whole SY".m. 50 coo..
Refresh�s III • Stimula.tes
A delightful flavor a.1llts own.
In Iced BoUles Anywhere
STATESBORO.
GA.Bottled by CHERQ..COLA BOT rUNG cc,.
\
THE STATESBORO NEWS. STATESBORO. GEORGIA. \
i
BARK BLIGHT FUNGUS ODORLESS CABBAGE IS HERE THE SPINNER OF CONNEMORA
N.w \logetilbl. Introduced From Spinning Whell, Are stili Activi In
ha"tu"Q Province of Ohlnl ()rown thl Welt at Ireland-Only
On lb:perhnentl' Plot.. UUd by Aged.SERIOUS ANO APPARI!NTLY LIT·
TLE UNOER8TOOO OIS.AS!!.
Working Ore.t HlvOO With Ch"tnut




Tho raut that 110 Dlnny tlhade Ind
toroHt 'rOdB thrau,hout thu UnJtud
�HRte8 aro dylnK 18 (JilutlhlK Hurluutl
con corn on tho ,Hul or 1111 wuo IHO In.
turostoU III torOittry, wnutuer tblt. lu
1 eroHt ue ()8Ulhld morely bocau.1J 0110
1M Il lover or uic nuo IrtWB, whten ttuo
our t Ity atreeta. or wbuthur oue IH tho
ownor or n commorolal rOr08t
It h' nppaliing to 1I0lo. 011 0110 tlrlv08
I hroug)� VIlr!OtlM 611011ulIt4 ur lhu llOUU'
lry, lho litany KIJlollllld truos turlilug
IlrulllnLuruly brown or yollow 01 being
entiroly durolll\lod b) "omo Imleot IhUtt
ur dlsunao
Ornud dlJOcilllOlll:t or auk, elm,
lIIulllo, Ilsh, cheatllllt-o\'ery \'lI.rloty ur
Fungul on Elm Leave.
tr e a.lmost (In samo Iocalltius aDO
variety more than oth�rsl sburlu, tbe
sa we (ate
Millions or dollars wortb at trees
ha\'e been destroyed b)' these wretched
toes within the 1)8st hI" )enrs, Nt·
gardless at tlH� ract that mUllan. at
dollars are unnually spent In the eu
deavor to prel'ent tho destruction ot
our trees
Certain writers htu'e attempted to
eatlmate In money value the loIS
caused b)' the bll&ht at chestnut bark
JUlt bOl\: this loss II esUmated Is not
absolutely clear Rov. eve.r, It Is In·
teresting to note that In 1908 one
v. rite.r estimated the damage In and
about New): ark City betw en 6\"e and
te.n ml1llon dolhlrs. In 1909 snother
writer estimated the damage through
out parts at the east at te.n rr.llllonl
lie sal'S "Tbe dUlage already d�neIn the states or Ne" Yorlr, Penns) 1·
vania and New Je.rse)' "auld not be
leas than t """el e mUllons at dollaTS ..
Tbe greatest loss is clused where
future profits a.re entireJ) cut out by
the death of balr grown trees and
sp.rout growth too small for present
use.. It the disease progresses In tbe
tutu.-.e as acUl"elr &8 in the pall, the
_prc.peets or our chestnut roreatl are
Tree Defoli.ted In Mut·Summer
very poor indeed. Tbls means lerious
lou, (or the chestnut is one at the
most U5etul forest trees tn all pans ot
tbe couDtry wbere it occurs
Besides the 10Ba tram a commercial
point ot view. there is the d.amage
caused to the shade and ornamental
treel, and to gro,'es kept on estates
and parks. ror apstbetlc rather than
Jlractlcal purposes
CLEANING OF TRUCK GARDEN
Numerous Fungous Dileases Reat Over
Winter On or In Decayed Stalks,
Leaves or Fruit
(By �W W ROBBISS Colonldo Experl
ment Stallon)
In the control and pre"entlon of
plant diseases sanitation or tbe gar­
den is imponant There is 0 nUIll
ber at our fungous diseases \\ lJlch rest
over the winter on or in deca) ed
atalk•• I ..... s or trult Tbe resting
8l.afiie at the fungus Is reslstaut in � io
ter conditions Among such diseases
wblch rest over iu tbe above manner
ar�1Ub root ot cabbage. onion mildew,
lea! spot ot stra" berry. leat spot ot
beey!. 'early bllgbt ot celery late
blllllila ot celery and asparagus rust
It a disease Is not destructive one
a8&8( n tbla I. no sign It will not be
uotfier aeaaon Rake up and burn tbe
old stalks. leaves and trult lett In lbe
'llarden patcb
Improving Dairy Herd.
On� can Improve bls daIry herd very
....pldl1. by annnally bnylng ono good
001' ot large milk producing capacity
Md at tbe eame time dlopoolni ot
.
JiIa P9or.. t cow.
A Il(l\\ ()hlllUIU dUllowl:t t II.tJbulJu, tn-
11UlIli u(1 Into thl� u_uUlllly rlUIU thu
ShulltuliM nrcvtuuo or tthtuu. IU"K buun
tero" II UII uXIJOrltnuntul "Iut" near
Wu..hhilitutl V,vld JI'ltlrohlid who 'I
Itl 1 hurgu or thu 80vUlumonl'Ij work In
uluu tutruducttuu, Mnd Dr lJ N Shoo­
lIluktJr It hortloulturul uauert In Iht'
burtuu ot "hUlt InduHtry. hiLVO boon
"1,lng tho .... urk Tho oouritJi18 (lubbulO
hi rutud lUI il IrtUlL dolloucy by 'thoRu
w ho huvu tUlltsll It It Wild dtscovured
III Obhm b) tbu ,lhmt explorers ot Ihu
departmont or aKrlculturo ltoHldo.
laoking tttl} cllbbllllC tHl1ulI, Il hlL" tbn
lulditlolllllendvtlutlLI8 at behl' a ,.ery
"1.ld growor
1'hu ChllluJ:lo cllbbulU Is dltrol unt In
Hlllll)U rlorn tho dOIlUHdlu VlIlltttloH,
bellig 10llg tUHt uurrow It nhm roo
(Iullus 1\ dirrureut muthod or culUvu·
lion Tho noods or Ihu COlli ilion (lab
bUKO aru 1,IuIltud ill thu (1111), HPI ing In
,� hot bod or cold rrumo, and tbo ) oUllg
IllllutK uro ttet out urter thu dUligur or
tI OIiL Is L1usL 1'bu HeodH ot tho now
'hlllUIiO cnblu18u. ho .... o\'ol aru plllnted
during tho Urst " uk or AUMIIHt III tho
OIJen ground, (lIBl thuy huud uv Ih Iho
curl)' \\ Ililer
Tho vtl�etublu Is udulltubio to I)rac
lIeul!) nil sOOtlOll8 or tho country
whelo LlIiJ domestio cllbbllGO "Ill srow,
I\lId ,\ hero thu soil Is rluh ollough
so thut tho gro\,tb or tho 111ulIl may be
fUi ced l,'or mOil "ho ure ollguged III
illlcnsh'o turmlng, this cnbbllge Is lIke
Iy to bocomu IlolHllllr A gro" er cnn
raise tl t:rov or spinach llnd llOsslbly
iL crOll ot suap belUls belore be 1l1u.llts
tho cltbbas.,o soeda In AUlust
CAUSE OF ACIDITY IN SOILS
Lack of Lime May Be Conlldered
Re.1 Reason for Condltlon­
Brought About by Le.ching
(By A WHITSON)
Actd is lJroduced tn soils n� the
natural result ot the decuy or 0I8anic
DilUter Uuless there la sufl\clellt lime
present in the soil to neutrallzQ tho
acid as It. torms It \\111 ilccumull1tu
and produce an acid soli Tbo laok at
limo In the soil may then be consld·
ered the real cause or the aoldlty
which develops This lack or lime In
some salls Is brought about. b) leach�
iog, b)' cropping, and by tbe absence
or lime In the rock. trom "blch the
soH", as rormed
Practically all tbe Insa ot lime trom
tbe soil Is caused by leaching In the
formation ot soil rrom rocks, the soli
al"'8)8 acquires lime Whenever tbe
raintall Is sumctent, the lime Is len·
erally v. ashed out or the 6011 Into
streams and ay"ay to tbe ocean Lime.
then does not accumulate In salls In
bumld areas but in regions at little
rainfall It does collect nnd so is pres
ent to neutralize any acidity \\hicb
tends to develop through the decuy of
organic matter A.!1I II rule, therefore,
the salls or a dry cltmate are nol ncid
in fact, they usually are ulkaline 'fbo
solls of a humid climate. on the other
hand. n8tumB) tend to becolUe acid
It Is onJv v.: here unusual conditions
pre\an, sucb as the existence at rot
ten limestone rock direct!) under the
8011, tbe presecne in the soil of lime·
stone rock ground up b) glacial ac·
tlon. or the bloy" Ing at soils from a
dry area into an area ot greater rain
{aU, that tbe soils are not acid
ARRANGEMENT OF THE HIVES
When PI�ced Too Clole Together
Foul Brood Will Breed Through
Agency of Young Ben.
It Is strange "bat a difference ai'
opinion there Is concerning so simple
a matter as the arrangement ot hh cs
Some beekeepers place them not more
than six incbes apart Our 0\\ n ex
perlence Is that five feet is not too
rnr 'Ve ha\e repeatedly noUced that
� hen bh es aro piaced so close logeth
er large numbers ot bees ure ldHed
\\ hen the returmng s\\ arm enters. in
considerable numbers, tbe neighbor
ing hh es, says a "rlter In Wisconsin
Agriculturist And then, too. there
arB losses or queens when fertilization
takes place And last and most im
portant at all, it there Is foul brood In
the apiary it \J, ill spread through th�
agency at the )oullg bees, Ilnrtlcularl),
on wind) del'S when these youngsters,
wblch are always accepted, are blowlt
a,\ay from thelr own to other en
trances It lOU musL place hives so
close together tace tbe first south and
the next to the north Facing to the
north will not be injurious to the beelt
as so many Imagine In the above we
have o\erlooked one tblng \Iz, that
\\ hen hives are placed so close to­
gether, young qfteens, returning tMDl
tbelr "eddlng Hlgbls, gel Inlo tbe
v. rong entrances and are killed
Silage Good for Lambl
An Investigation recently concluded
at the Indiana experiment Btation haa
proved \\Itbout doubt tbe hi,�h value
at corn sl1age as a reed tor hunbs
I.nndulI.-'I'ho old home IndulIlrloll
whluh III" 0 11I1SluJd u"iI)' ItO outirolY
trorn nur 11)l1ll1lh ylllu801 Btlll IIIlKor
in tho WOfit or lretand, w here the re.,·
10 ••• modern Iplrit ot ludulltrlallKm
hu unt yut I'enotrated, ••ya a WIlier
In t..;uulltry Lite Spinning wheete are
.ttll In Utltt, hut thuy aru chlefty turned
by tho olu wIth I.orlodo ot IUBcllvlty.
tor It 18 unly raruly thut thu Itlllniler
UII Bot hor children to curd lhe '"'001.
IIhu genorally hall to ,curd It henaU.
't'uu old Illdy In the ptoture uled tho
woot trom her 0\\ n shoop. and would
11110 dRY ilpt'tl tram tho light tleuue nnd
A Palling Induttry
"nothor troUl the dark Theil' IHm·
selt \\ould Ytork the loom, y"hich took
up 8 8reut purl or the big kitchell, ulld
\\en"e the tamous homedpuu \\001 or
uud)ell \\001 But It takoll many u.
duy s spinning to get enough yarD
ror a )'ard at clotb so tbe 10o'l11 re
lIIulml Idle U10ijL at tbe time Indeed,
it I�B only no\\ and tben that Ulere is
tll11��Q u.",It. tor Ilimoeif bao many
Ihlngs to do und Yt hen the BniuHlls
Ilre cared for anli the tarm dulies
dono there Is 01\\11) s the peat to be
cut In the droary bogland and tetched
hOlllo ItS 80011 ilS it Is dry enough to
be Btacked The daughters, cannot
111)111 the) ha\e been to A.merlcll and
returned "ltb their s8\lng8 Now.
they Sft) they make more money by
doing It Httle dressmnklng for their
neighbors than \.. _, spinning \ arlt for
their tather to v.eave So In this cnse,
as in Ulany others. the old Industry
Yt hich helps so much In mail1tuilling
Ule unity at tamll) hte Is like)) to
die
ROUGH BRITISH WAR SCHOOL
Sandhurlt Breaches of Dilclpllne
Bring Sharp Reminder from Head
of General Stillt1.
London-Bre:lcbes or discIpline at
the British lllllltary school at Sand�
hurst "blch Is the West Point at Ihe
Britlsb army� bn\e boen 80 numorous,
lately. that General Sir Charles Doug
Ius, chier of the lIuperlal general statt,
,,110 teceDtt) Inspected the school,
sbarpiy reminded the students that
the) "ere not merel) putilic school
students. but omcers or the British
army During the past year there
have been two expulsions and a great
er number of suspeusloDIt than ever
betore
In contrast .... lth the stl'\ct discipline
\\ hlch Is Ullderstood here to be en
rOlced at the Amelican IIlllItary as
tubllshment all the Hullson the stu
dent rUIl and eSCRIJlldes at Sal1dhurst
are as common and us turbulent us ut
the publIc scboolfi or average Amerl
Clln college
The locnl picture palace and a thea
ter were recently put out or bounds
at Sund1lUrst all acount or the rough
behl\vlOr or the students. aud the most
popular hotel there hIllS 8uft'ered the
same prohibition
Mock funerals are sometimes
aYtarded to popular men ,when tbey
are 8eparated rrom the institution
One cadet \\as glven a runeral with
fun military bonors the "corpse" drlv
Ing to the station III a cab y" Ith his
riding boots hUllg re�el'sed across tho
chargcfI in the shafts
DYING. WRITES TO HIS WIFE
Man Hit by Train PenCils Mellilge of
Explanation While Suffering In·
tense Anguish.
New Yorl\ -While I)lng bcslde tho
track or Ule Harlcm IUllroud nt!ul the
Putnam county line a mun, \\ ho suld
he Yt ns Frederick Thomas ox "rate
(' uote to his wife \\ Hh a 1�lld pencil
Ho "as put on ,L train, to be t.,lcen to
F'lo\, er hoslllt.li, bul dIed just south
of White Plains
The message \\3S uddressed to
\\ oodbrJ(lgc N J, nnd told his wIre
lle \\a!;; I bpdl) hUrt \\ hUe steullng a
ride on a truin in search for some
plnue \\ bere a Ulall mlght lind \\ ark
He thllnked her tor nil her kludness
to him \\ hile be \\ as all\'o
To Share Horse'l Grave
Lansrord. N D -A desire to be bur.
led beside the body ot hIS falthtul
horse, Prince, Yt hlcb recently died or
old age, \\ as expressed In a note lott
by Murtin 08) field at Grover To\\ n
ship thfs count) \\ hen he committed
oulclde Bayfield s directions fOl bur
ial fixed II 1)lace 15 lads due ellsl at
his resldence" at tho plnce \\ hel 0 ho
wIshed to have his body rest 1L y" us
nscellalned thnt the spot designllted





ItoragB an al1008t record lupply of thtl edra
grade of rubber,
And we paid about June PrICCI
Goodyear Prices
It i. Folly Today to Pay More
30 113 Plain Tread $) 1.70
30 II 3� .. .. 15.75
34 x 4 24.35
36 x 4�" .. 36.00
37115 41.96
Now Inferior Gradel COlt Double
About the only crude rubber .VIt,la�lc no"
for many makers ',1 inferior. In ordinary times,
the best tire milkers refuse It. Much of it hod
l)(!cn reJooted Hut thllt "oft rubller" now selll
for much lIIore t han we pOld roc lhe best,
The results are theBO
T,re prIceR m geneml nre rar lit advance of
GooilycllrR Alld muny ttro mokcrs, short of
supplies, wdl be (orced to use second-grade
rubbor
There exlata now a new, compellin.
rea.on for buying Goodyear tire.. It re­
.ulta from War condition••
These leading tire.-built of extra-fine
rubber, in the .ame way a. alway.-are
.elling today at Jane prices.
You will find today a very wide difference
between most tire price. and Goodyc:au.
Due to Qllick Action
. Be Careful Now
In Goodyell13 110 pledge �Oll the same grade
!Jre os always Aut! thnt grade won Cor Good­
years the top pluee ID 'flredolll-.he largcst sale
10 the 1I0rlll •
And, ror thc t IIl1e belllg, our prIces ore the
sOllie as Lefore UIC II or. We shllll try to keep
(hem there
We "ecopt 110 excosslVO order., bllt deolers
wdl be kupt suppl.ed Ant! we ehllrge them,
un!>1 {utlher L1o11ce, ollly Illlte·belllllll prtces.
That mean. that Goodyeau-the best
tires built-are .elling way below other tires.
]<,arly In August-whell war bogun-the
worill's rubber markets Bt'Cmcu closcll t. us
Hubber Ilr"�CS dO\1bled nlmost Ol'or IlIght.
•
Mell coull! sce 110 lIu.r to puy (or rubher
nilloud, nnd no W"y to brlllg It III WOo like
othel'S-lIt that punlC-IIere lorced to lllghcr
prIces 13ut we hltve slltce gone hllek to �.rlces




WIlli All·W..tII•• Tnado 01' Smootla
We had mon lit T.olldon nlld Slllgupore 1I1H'1I
'lhe, war bloke Ollt. The lurgot purt or the
\\odd's ruhber supply cOllies throllgh \ UICJC
We c.tbled thelll to buy "I' the p.ck of the rllh­
ber They beught-�olore the adl'llllee-J,uOO,-
000 poumls of the fillest rllb�er thot e
Nellrly all tillS I. 1I0W Oil the \\'uy to ".
Antl It meltus praotlcallv all of the e.ba·gratle
rllbber oLllt/uable a�roltd
rrodtly \\6 huve otlr oy"n men in Colombo,
Smgaporo and l'aru Those Itte the world'.
ehlCf sOUlces of rubLor So ". ure preUy 11011
IIssured of a constant supply, IlItd our pIck of
the best that's produced
We wure filsl 011 lho ground We were quick­
estIll aelton As 0 result, we sholl BOOn hLlve 10
Both.
B111-Oid you ever noUce bow long
a "omon Is. coming to a polntt
JUI-WeU do you mean when abe
Is telling n story or sharpening &
lend pencil"
ARRESTED AS A Spy
n.rrested us splea My \\ ife nnd I were
tnkpn to tho police staUon nnd cross
examined I showed what credentials
I had. but It was not until the Amerl·
call consul there showed up that we
were releasell, t\\O hours later A
great cro\\d y" hielt had gathered out·
side, expecting posslbJy to Beo us ex
ecuted, hooted us as we leU the sta
tlon
We \\ere able to get a train to
Cologne, however, Into wbich city
thousands ot troops were pouring
\"hen \'C nrrlved We got a train BUP
pOlJed1y tor Ostend, but \\e "'ere
stopped at Herbestbal 011 the Belgian
border We had to get ,out ot the train
at 10 p m. It was raining and we
had nothing to el\t and no place to go
"There was no chance to get another
traIn but about one o'clock the next
,morning 1 managed to get hold at (l
aile horse curt driven by u peasant
\\ ho snld he \\ould tnke liS to Vervlcrs
\\ here he thought we could get a lraln
for Liege 1Ie gave 1I� some crusts or
breud which was the first we we Dad
to eat for] 8 bou rs
"On the rand \\ e passed the most
pItiful procesRIon or German retugees
ftcelng tram lIelgium Some were In
vehicles. bllt the majority were trudg
ing in the dust, pushIng or pulling
their baggage in carts \Vornell with
babies 8t the breast were y"alklng In
the noonday sun
James A.,Patten Tells of His Es­
cape From Europe.
• From Verviers \\0 proceeded by
another cart toward Liege. We had
not progressed three miles wbon we
came upon 0. party or Belgian engin ..
eers mining tho road They hod great
plies of dynamite slacked tbore ready
to plnnt In the dllches they were dig·
glng across the roadway
"They advised us to go tc LIege by
another road, we hastened to do BO
"Two hours later anotber party of
Americans were halted at that very
spot b)' R skirmish between the Del·
glan! and uhlan8 They were rorced
to lie In a ditch while tbe Delglan.
fired over them Next day 3.000 Ger·
mails were killed by the same mlDeil
\'0 c had seen the engIneers planting
"Soon after we got a train tor 0..
tend Wo did not se. any at tbe flght·
Ing at Liege, but could hear tbe fir ..
Ing"
Chicagoan and HII Wife Suffered
Hardthipi In Their Thrilling
Flight From Carlsbad
Through Belgium.
New York-James A Patlen, the
(ormer ",heat operator or Chicago,
who \\os one ot the American rerugees
returning by the Red Star liner l1'in
land, tolll a thn1Jlng story of bls (IS
lcape flom German) after \\ur bad
been declnlell 'Vilh Mrs Patten he
lett Cutlsbad 011 August 2 an travelell
via llerbesthal and Liege, "here lhey
0.1 rived Just as hostilities had begun
'We left Curlsbnd for NUlemburg by
train os lhe autholities took my .1utO
mobile," suM Mr Patten • We did not
kno\li the war hud broken out then, as
110 ne .... H of the situation "US given
out In Carlsbad
'Trouble began as soon as we
1!Itruck the German border We renched
Nurcmburg at 9 p m and v. ere
promptly turned out or the train and
In the Early Hours.
Mrs Clublelgh (as hubby loave.
tor oOlce)-And you" III come homo
early Yt on t you John?
Clublelgh-Yes. dear. III try hard
not to be late for breaktast.
AMERICAN1 REFUGEES FLEEING FROM WAR ZONE
'\Illerican rerugees, \\ Itl1 their baggage, on a hoy �vngOIl-n1'nklllg: their v, uy along the hlgluoad above A vricourt.
a rrollch village near Lllnevtlle 'I'hls I,!nrty, which \\US "lthout toad [rom early In tho 100tning o{ August 1 until
August 3, r,eachcd the ro.t1wu) at EJ:llberftlenll halt an hour before nil train service WDS suspended
MUST KNOW HUMAN NATURE ., Know Your Luck." Parker obDerved
thnt, keen lhough the politician's eye
Functlonl of the Novelist Are of the must be It he Is to obtain popularity
HIghest Order, According to Sir and IUnnnge men, It Is as nothing com
Gilbert ,Parker ��::td O����\,�h�lCorcl�:�ac�:��:;icsw��
Although Sir Gilberl Parker has en human nature Inflnltely more acutely.
joyed 'l popular vogue such as Is ul· Suys Sir Gilbert 'He must note not
most ne\'er granted to a serious nov, only the symptoms which may Illdi�
ellst, there are fe" \\ rlters tn the clfie a passing fUlictlonal derangement
world who take a loltlel \ iew of lile or the mornl and mental constitution,
writer s fllnctions than docs Parker he 1l1U�t go InHnitely deeper It ho
In a 100c1Il .lrllcle Ilt the tltlUe at wnnts to know chnrncter lIe must
the Issue of. his new nO'lel, "\'ou Nev· null out, It milY be, the Ulore or leslt
obscure thhlg, the disease or corru�
lion lying beblnd tho many obvlou.o
symptoms. and It Is probable tbat be
w111 find his key In some'small, elusive
thlllg which Is a danger sIgnal lo tbe
trained mind to which Is given a.lso
the trained eye
"To a registering eye, an eye wblc�
sees and photographs. Uu:ro comes.
under stress "r the senses and the U.
lumlnntioll \\ hlch follows, a moving
picture ot innumerable things in their
pralleI' plnces, the automatic memory
or the lbousund vlsunllzed obJecta."
THE STATESBORO NEWS. STATESBORO. GEORGIA.
BY NO MEANS A STRANGER
--
(
No\, tho FI,..t Time Lawyer Hid Slum
bored With the Compl"lo" 01
HII Tflvell. Your Baby's, LifeTho new senator from AIH.b'�mll.
1I"1'8noi8 Shel!)' Whtte. I� 11 lnwyor unci
hna.1l largo practice In hili state
Sometimes his work takeR him out
In the Interior, and 011 one of theMe
trips h. wal accomp.nled by hi. olt­
ent and oltent belnl a pioul mall, 8 ,
deacon In the church to _'hleh White
belpnged
It "as late at night when the dRrk)'
pulled III' hlo apln betorc tho door. ot
the lnn, which " •• prellded ovef by 0
lady ot generous heart and equal 1110'
portions When he \\ ont to the deRk
to engage a room whltc WRS apolo
gctlcslly told that It II a. Impo••tble.
all Rocount at the Innux of vlRltofH, to
gh e him a Reparnle (hnmbel
. t gues8 t eRn gel a SGPUIRte bed,
theil,' 81\.Id he Oul to, thlA 1 he rcph
\\ aM Ihe Barno
'MI1� I Rsk "ho Ie to be lilY bed
tello" l' lUIked White. II ho did 1I0t
rellah the idea of shlLrlng h"� couch
\Ii It It a stranger
, Why." re.,lIed the landilldy "It will
be the gentlemau ,\ ith "honl you
came"
Oh. that a all right Ihen" said
WhIte. II Ith a .Igh of rellet 'lie
,1111'1 1 are both deacons In the IRlIle
church and have been sleeping togeth
er during the 11 o'clock KermOIl In the
1'�lr"t Baptist church tor 20 yeRrs
"­
PI 0\ idence Journnl
It Is more to you than your own.
remedy than






Remember there is nothing injurious In CASTORIA if it bears
the signature of
The lime has no tunglcidal value
but It IncreaseR the emelency or the
mixture by caualng it to .tlck to the
foliage
Although very otten the bordeaux
mlxtpre and pollan for thft beetles
ms\ be combined. tblB methOlt can·
not al"a),8 be relied upon
To successtully control tbe beetles,
the polson must be applied Imme­
diately or Boon atter the eKgs batch
F'or this roaRon, v. hon potatoes are
rK.IHed on a large Bcale, It Is necesl!ary
to hnve lIlRchlner) \\ hloh oovers a
"ide orea In a day slime
\Veak' bordeaux mixture Is made b,
combining tour pounds ot copper 8ul·
I,hate "Ith 8 pounds ot limo to 100
gallons of Yt ater containing thet
poison This v. eak bordeaux mixture.
should be mu.de In tbe same mannel!
88 tho standard bordeaux mtxture
UsuaHy at least three applications
wilt be necessary to get the belt re­
Bull., and In some sea80nl as high u
rour applications are advisable
Tbe amount at spray mixture ap­
plied per 8cre will depend upon the
size ot the vines
Eally In the seBson 100 sallonl of
the mh:ture may be needed to cover
tram t\\O to three acres
At the last spra)'lng. when tbet
double nozzles should be uRed, 100
gaHons v. til cover tram one to one
Rnd one-ha1f llnd 1l0SR�bIY tVtO Rcrel
In some cases
The chlet dimculty In epraylng tor
the POt8tO beetlo seems to be that
most grov. ers postpone applying the
(n) Ii: 8t'ANDS I'f:N)
The rapid development ot spraying
among orchardists nnd gardeners ha6
vreated a demaltd ror speclallze..J
....praylnl machines and there are sev
tiral machines udaptt!d to potato sprny
ling no'" on the market
The beet mnchlneH have tunk or air
chambers v.lth sa ret) vahes for ree'
ulating' the pressure b) "hleh the
mbture la returned Automatically to
the tank \\ hen un eXCCSR of 111 cssure
is reached ;
The power of the Ilump should be
8ufUclenl to forcc the mix{Uru through
Preferred the NeKt Room.
\\Thell three) eBr-old 'Vard's parents
Ytent av.RY tor the night his sister
undertook to beltl hlB pra) en After
this had been done \Vard remained
all hiB knee8 8sklnJ( questions
}i'lnally he asked 'Sister, where i6
God'"
"God is every" here," she relllled
A pause "hlle the little bo) Call
sidered this answer 1 hen he BIlked
Is he In this room"
, Why, certR.ln))
"
Word jumped \\1) hastily and cllughl
his sister s hond
Let's go Into the nelt room
I" he




WAS EVIDENCE And many B man's success Is due to Eastman Kodak llllaRe,PAPER ITSELF , tho fRet that he got busy and an· It
I" Thl. C..e Exomlner Reqlj)rod No a",,,,"ed
a tew ot hlo o"n prayers FILM. DEVELOPED FREE
Route No 3, Cooper, Texas-fit waB Pledge Th.t Student Had Done - F:IIXIR DAnEK A Goon TONJO PrlnI12oenllIo5aent......... Ior.......
taken "Itb an Itching and my "hole the Work It.oll. Ao� �:,r:�l'.':..:!:�.:��.�?�;:n!·fc ·f·�:� F. W. BROIIIE.a, 81RIII18HAII, All.body got covered "Ilh lltlle red ghlf II tt to l\umerOll11 pooplO fn my par-
bumps. It "auld Itch Ull t ",,'auld At a certain college custom ordains ",••t;t�.. ��(t"re;v0f':ur�;���:���t)�It�Mu�:� tJlWILIlY AND kODAK.scratch the blood out at my akin and that at. examination time euch ot the did , 1\ good
1 It h r Hawing ���?CJ�����erel�nnB.n':R�eO\V��kl 8t READERS �::�'.:;r:r.o:l�':Itben It was Just like fire 1 COUI� not cal1dldate81sh�1 tt"r et �I: p�pers Stephen" Churoh Perth Amhoy N J """IDt"eoIQ."lbotlldIMII,aPUDba�-:lr.""sleep at night unlll I got, utcurn III edge at tle 0 om 0
h r that ��I�:'�cl�I!�"�� �:�:ldl\�lr�U�����"e�� ..' .... r.nra.IDII.lhablllt.\elorl.1 'OM.����a��t��n�::\JU�I:UOr�ds���h:�� I ;':l\h:r::I�b��cl:l�e�no�,:';yro�=I��d as ok, & Co W••hlngton DC IWln"H:�8_�H'"tben put on th� Cullcura Olnlment slstance during the ex�ml�ttlO�" one ImaglnRry troubles cauoe more -W.N. U , & IANTA, NO. 31-,A14.and I got well quick Two weekI! One stUdent, after an ng n
\\,[o�r�ry�t�h�Rn�rio�.I�o�n�es������������"'�l'L����i!i!!!'iJ�from the lime I commenced to use ot the pnpers. suddenly rememberedCulicura'Sonp and Ointment 1 "AS that In his haste he had omitted to Ii)Hound and well and I have not beoll \lrlte thl! oath On the tollo"lng day '.1
bothered since. I he Bought out one of tho examiners I
,. My baby bad a breaking out on "Iojand told him thal he
hud Corgotten
French Market Cou.eeear and behind It nnd he would claw to put the required pledge on his pM II'the skin olf. It oproad ond his little I per
ear "ns nearly rotted ott 1 washed It The examiner lookcd at him over
INS Id· B Iktgood "Ith tbe Culleura SORP and tben the tal' ot his glRsses IlJId �ryly Te s· ever 0 In u •put on the' Outlcura. Ointment ond marked
they healed It up" (Signed) Mrs 'Qulle UlIlleceKsary, Your paper in
Mary Boles, Jan 28, 19H Itselt Is sumcient evidence I ve just
CuUcura Soap and Ointment sold been correcting It'"
,
throughout the "orld SHml)le or each
rree.,,'ltb 32.,. Skin Dook Addreo.'poll
�ard "Cutlcura, Dept L. Dooton "-Adv.
BUMPS ITCHED ON BODY
.A Modern .nd oellrable Type of Po­
tato-Spraying Machine in Operation
-Will Spray ,20 or 30 Acrel Per
OIY·
at least n slnglo noz.dcs !lud main
talned o.t 8. condtaut flrcssure
Facilities ror 1 egulntlng preseure
,hould nl,mYB be demunded by the
buyer, as be may "lIdl to use the
machine eurly In the lIenson ror paris
tlreen at low pressure llnd later tal
bordeaux under high pre�Hure
Too great emphasiS Cllunot be laid
IOlVOn the precaution of caretul))
tJpr8ylng \\ Ith SIJmy mhaure All
machln('s should be llrovlded \Ii Ith
\'I'aclttties ror spraying, Including a
.."ze strRiner O\CI the �8rge opening
to the tunk ..
Gauze strainers, \\ hieh enn be reo
iPlaced ",hen desired, should be fast
ened O\ler nil suction pipeR leudlng
to the pump In machines y"here
!the pump Is mounted outside the tank
a gauze strainer I:Ihould be placed
over the pipe, reeding the pump
Tbo mixture should ne� er fee to
• large opening lot the pump without
:pas8lng through a strainer Thts
Is
IMpecl811y true of a machine which
11as check vahes, as IUlris green and
other grit '" ill lodge under the seat
or the vah es, consequently releall!ing
the pressure
When pohl.tops are grown on 8




at less than 100 Slillons Where rna
chines nre bought.. ho\\evcl, merely
for applying the J)Qison. 50 gallon.
tanks are rnore avnlluble as they can
be dmwn Yt ith ono barRe
The nozzles of the pump shoulll be
made at bra.ss or olher 1I1utellol which
cannot be corroded The slnsy nozzle
abonld be so con8tructcd that th� h�
terlor Is acces8ible In case or clagg ng
The) should II.�SO hlne t,\O sets or
CIlPS so that the mixture APplied
to
lurel Old Sores, Othor Remedios Won'l Cur..
Th. wor.t can.. no nlaUer "rhow lonE IIt.ndlnE.
.re cured by th. wonderful. old reUable Dr
Porter'. Antl.eptlc Heallne 011 It relieve.
Pain and Heal, .t the ",me time 2k,.soc, '100.
Noone can offer you
.. bulk
coffee" that is a satisfactory sub•
6tituteforFrenchllfarketCoflee.
In the first place, the blend of
coffees that produce that richh,aromatic flavor peculiar to t e
elnuine French Market Coffee
is a secret of the French Mar­
ket Mills.
In the second place, even If
the riKht blend was known, it
would be impossible to repr,,­
duce the old time French Mar­
ket slo�v roast and Krindtng
process only obtnmnble by the
splendid machinery of �
French Market Mills.
In the third place,' no one
could reproduce tHe French
Market process of packing cof­
fee-u,,/welled hy Auman lui,,"
-�n perfectly sealed cans.
. If the leading coffee e:lpertl
In the world cannot pick out the
best coffees until they are
roasted and served in the cup�
how can you. Madam, afford to
buy coffee in bulk that'swithout
any Kuarantee as to its quality.
Let this coffee tell its own
story. Serve French Market
Coffee at every meal for several
days. Be convinced by actual





make Prench Market Cotreela,ouralull




This is a preBcrillt10n pre,lared el
pedally ror Malaria or Chili. and
Fever. Fh e or Hlx doscs � 111 break
any case, and If taken then 8R�a tonlo
tllo te ..er will not return 2&c -Adv.
Pats the Vinegar
A g.LlIy gO\\l1ed alH1 garrulous house
maid SRt do" 11 by Jill acquaintance 011
a trolley and ot once suld
"HeHo, Sadie! 'Vhere lOU 11\'111'
now'"
No\\heres." y"as the reply
• Ho\\ 's that?"
•
"I'm murrled '
• You .tin tllO
l'Sure thing Look at that 1"
Shl) held UI) her unglo,'ecl lert hand
In triumph, for there on the third lill
gel \\as Il sluning Ile" "edding Illig
Staring at it in wonder for a nlO




"Algy [ell In lo\e "Ith a girl et the
I(lu, e counter He bought gloves every
day for a \\ eek '10 discourage h",s at
tenllom� she became 11 monicure
. l'hen he had his nnlls mnnicured
every day, I s'pose?"
• Just so Ho\\e\er.. l don't think
he'll fo11oYt her uuy farther"
Why not?"
'J hen she got employmellt. Ytlth a
dentltit"
A Well Designed 8tr.lner Arranged· 'to
Avoid Clogging
polson until lhe'beelles have obtained
8 good start upon the ,'Ines The best
time to kill them Is Imrnedlllte,ly, or
soon atter thl'Y hatch 18-Carat Cynlcllm.
Simms-You're n poor SOit or Ii club
member 1 very seltJom see you around
thc clubhollse
'I'ltlIIIlS-"'Whl', I gel around once or
llA Ice H. v.eel\
Simml!-'Well, look at me-J'm there
every night
'1IInms-Yes, bul)ou're rnanled and
1 m single
Some Caule for Fear
The Professor s Wife-The pTOres
801 Is In the laborutory cO/lductluJ.!:
80me chemical expellments 'rho pro
ressor eXIJects to go dO\\1l to 110sterlt)
l+"'rom tte Laborutory-13r r r r r'
Bang' I
The Vlsltor-I hope tho professor
hasll t gone'
------
HOW TO AVOID HOG CHOLERA
Safe Method II to Give Pigi Serum
Alone at About Three Weeki to
Get by We.nlng Time,
Pigs rrom immllne soy" s nre not al�
ways immune to cbolera Some litters
may be tarlowed In Intected pens and
go Pllst wenning time y"ithollt becom�
tng intected, \\ hile others get cholera
within t\liO or three \\eekR atter fa�
rowing A sRfe method 18 to give these
Illgs sentrn alono at about. throe Yt eekB,
\\ hich wlH usually carr) them weH
pust \\eaning time \\bcn they can be
given the KiLUuital1cous II catmellt
There are some herds" hero the pigs
seem to be very susceptible to oholera
tn this It "tIl be neceSHnry to give He'
rum alone more tlllln once In order
to carry, them sevel ul "oaks past
weaning Pigs given the slmultane·
ous method soon atter weaning somfl'
limes lose this ,lrolectton \\ Ithln f\
rew months To acquire "fl long time
Immunity, pigs should \\ elgh at least
60 or 60 pounds at the time at reo
ceivlng simultaneous treatment At
this weight tbe Immunity uBually Issl
through lhe ordinary IItetlme at the
hJg, although ill some Insta.nces hogs
that have been prot,: cd 110sltl\'ely 1m
mUlle at lili pounds IHl\e later dfio
veloped cholera I
Tetterlne Cure. Ringworm.
W�"ItCklllg N C June 1. 1909
Enclol'lN1 \011 \\111 find '100 (or ,\htch
pl('lt!u 6(.nll me nl Oil' c Tell'rillf' It Is
a delill ·hol 011 IlngwOrnlK \V S Dudle)
II11Cline cur"" i"(;7.Ctnll T,'I1�r Him:
Worm lI(.:hlng PIlf's Rough Selll) Pllleh�
('It on the t�ltec Olll 1tehlng SorCK Diln·
drurY. C.tI1kcr.'lI Scalp BunlollM Cornl'l
(. ItlllJlnlnK IIlId eVf'ry form or 81 nip Hlltl
Sltln Dille 1!:If' 'l"f'llerlne 50c 'retlf'rlna
Sonp 2ric Your druggl61 or by mnll (rom
Tht" Shuptrlne Co, S wunnnh On
With c\cry mall order for Tctterlne "0
,:;\\ C II hox or Shuptliuo'6 10e 1.1\ cr PUI"
(ree Adv
Proof POSItive
• Hold on a mlnule,' Slllfi ,l 1ll.11l tn
his part) mer the telephone, centrnis
on the line
• I alii t elth�I" exclalmell lIle in
dig-nalll centrul
How To Olv. Quinine To Children
PEBRILINE is th. traldCl II1IHk name 5th eo to an
imprr.ved Oulnlne lIaa a TaltClleu Suup olea.·
ant to take and does no' dl5turb tbe ulomlch
Children takCl it Ind n.\Or know., Is Outnlne
AI!lO especially acholed to adultl 1\'110 callnol
ta\{o ordinary Oulnlne Doe. not naUleate nor
tause nervouln... nor rlnllnE in 'he bead Try
\t Ibo lIut tim. rou Deed OulnilUl for An, pur·
poc.e Alk for 'J'oOunce ortlln.1 packl.e The
pame PEDRILlNR hi bto,," in bollie .s cellt ..
The COlt.
0\\ ner-Whllt Hit cost to repAir this
cnr or nllne?
(:nrage Proprietor-\-\ hat ails Il?
O\\ner-l don't know
Gnr.u;e ProllrietOl-Thllty fonr dol
InTH snd sixty five cents -Puck
'Vomen alo al\\8)S �eady to kiss
A Spraying Outfit for Small Areas-:­
The Piping Can Be Bought Complete
With Nozzles and AUlched to Farm
W.gonl-The Pump May
A110 Be
Uled In Spraying Orchard.
the "inCH may be pnrtinli) regulnted
through the 1I07.1.les
'
The ncting principle ot tbe bor
deaux, mixture 18 copper sulphate
'Wblch preven ts I he development
or
growth of the bllghl fungus
or tbo
parasitIc IJlnnt "htcil lives
on the
potato \,ll1e 'rhe lime
is udded to the
co per 8ulphate solution tor
the pur
'Pc!e at prevenUng the mixture tram
JDjurln, tbe tolla,o
Rich In Protein.
Cottonseed meat 11:1 rich in IJrotein
All teeds rich in p-f0teln have a taD­


























,:.!C"'/omen's Siwes �8Se 8Ufi ladies Shoes $11 5198 �.t�� 00 1",li['s SOO('S �8ge $21)0 gnHl,'s ll�___ 1 98 �
...
.487e iii.'! 00 lad,es Sho,,� ? 47 �98c
�3 fiU ladies SlHIl'S ; 98 tt.,,�









�article represented. •Stricti" one price toall and that the low- �
. est. �




of people right here in
Bulloch County who have to wear Clothing, Shoes and Hats, Naturally, under
the present conditions, the people are going to make every dollar go as far as pos­
sible. We are here to help them save their money. The people who have traded'
'with us In the past (and those who have not, will find it to their interest to
. \
investigate) know that their dollars have greater buying power .at




Begins Friday, Sept. IS, and Continues Till Saturdi.l>.Y, Oct. 3.
Dry Goods
Shoes!
Accordillgly 3000 yd" Sell hland .i:lheot.
ing, sri widc]Oovalue _
2000 yds River,ido Checks,
7 1·2e
Mon's SK,lls amI Pants lUI the Not;o�,s: Reducerl
$�O h 'gh I(rI\'le hn nd lIlKd,'
sullS guillg ill this R"Ie; at_" 13 98
817 b it�h g,·uelt· hnnd mnd('
Suits gning ill this sail' aL
lr, high �l'f\ctr Imllil mail"
Suit.q goiug in this slIlo at
810 high gl'ndo h� lIel OIi"lo
Suits goiul; ill t.his 8ale at. 6 89
Ooe lot of men's odd 00111;8,
n.1I V sIZt''1. wnulcl he oh�r\.p














2�c Oilolot,h ab --------
in.fiO Clll'tn.illS at .. _
9 89 $l.00 Olll'tniliR ut __ .. _
vallie !Jc at
_
2500 yd. Go alld 7e goot!
Homespun IIt :
1'ho hest grmlc Oalicos l\t _
lOt] Apl'Oll Oheeks _
63·4e
ioC Un Ill:li liS at •
liiR 50 Brelsp"Cllels .. _
�� [,0 j;rrispl.cR,ls _




A soli,l c�se 101' the vel'v
2j)c rt'owAh� n.t. .. _
20c'I'owels a,t _
]50 Towels at ,�--
iill.�" Ladies Ullderskil'ts at
)0-4 Sheeting, value 4.0c f.t_ 2Se �hoes!
\
Shoes!Men's and Boys' Pants
$5 tine tailol'ct! Punts going
in'th,s salo "t
bcst Giughnrns at_______ 9c You I,now the "oplltatiou oj' this
The best I!rn,les Outing at__ 9c stnl'e I'nr iiplcllcllel st.ylr·s, good valnes
1� 1·2c fiue CJIH,lity Pcrcal __ ':) 12e
"wi perreot fili in \l1t""S, lallies' anu
chiluren,s .hors. \\'e Imodlo Eneli.
l2 1·2c I,0ng Cloth nt 9 1·2e
colt JOhllSOll & UJ',;. sl'oc",Hic plain Nain.<l>k ll 1.2e
" bestshoe
III the connLl')'.25c Dimjoy , 16 1·2e $200 meu's !:liloes
36 in. silk stl·ip.lI Madras,
$3 39
84. Une tailol'cll P,,"l, going
, IU this sale lit Skirts and Drt'..sses298
248
1 48
81.1)0 Dresses at _
�5.00 <lress Skirts . _
84.00 d,'css Skirts_. , __ _/
::>;.).50 elr"R. f4kil'ts ..
SH.OO dress Skirts _
!l'1..00 i3al�in tllo\lses at _
,5c Bn,lIdu R1ollses _
,\ 1"l'I(� li[lo of l"di"R'
d l'essPS. COIl.tS' I,lllel coat
suits c"l'I'ied in stock.
$H.50 fine tailured Pants at_
)\Jen's �2 Pallt" nt_· _
One lot of K�ak, PfllIl>i.
wOl'tb $1..2fl, to go at .
83 extm well nmde Boys'
Pants going in this sflle' lit
Boys' !!I2 Pants at _
Boys' $1..50 Pant" Ilt, _

















18e �3.vu men's WOI·1t Shoe.
,
_
lim.fiO IInel !jt·J.,00 mell's cll'cs.�
48e shoes in patent, gllll :Iud
1ge .tall, hu�ton 0" " C'l





2iiC Poplius, all c"lo'·s :_
9So silk PUlllin', :>G inchBo'Vs Suits Men's and Boys' Hats\
.�R.(lO high f:rade Hats I\t__ 2 48
$2.iiO high gmdc l;Iuts llt___ 1 89
82.00 lli�h �mde Hats I\t___ 1 48
!s2.00 Bov8' Frats ,It .. 98e













$9.fiO Bol'S' Sni:s ill XOI'-.
folks and nOli hie IlI'caste,1
wiele 69cGents' Furllishlngs
iiic silk Orepe at .. _
81.00 pure T"rfe,ln silk _




�oing' at _ $698 M,,,,'s:% BaLh H�bcs _
BI 25 Jille dl'e�s SJlln� a.t
!j;L tinc dress Shllts,,�
75c ill'ess f;hirls
50c Work 8hirts ;l�--------
50c Uuelenv""r at--------
87,50 Bille �C).g(', O.u:lllrll-'I'l!
and WOI'stet! Ho��' Snits
SpecialI(oing at .
�5 all· wool 1\ol'l'oll;s �Qillg
III this Hall' u.t
. _
83 and $3.f>O Boys' SlIit�,
498
8.1..00 Satins, HG ill, \ddc _
�UiO heavy '1'al1'"tl\ silk _
ilnc Boman stripe dress
gooels .. _
58 ill. Brourlclotbs, �1.00 A big li"e of Chlldl'cu's Shoes 1'8,
40 elO" 'RO,l'S' Knee Pallts,2 98
.
gna'�ntecd "II Woo�.
Rizes 'l to ](I only, vl\I\lr
'UC to �LOO. 'l'lrroe p lil'S
fOl'. olll�1 � __ .- _
NOlie less sold.
finy sizl1 . _
.
One lilt of Boys' i:lllit" III




_ 48c dncl'd (tccordill!;ly.
'"
, .
Hundreds of bargains throughout the store 111 every department. The. space oh an
not enou�h to name them all. We have just met;ltioned rl few to give our customer�
bargains we have 111 store for them.
adv�rtise.i.nent is
an insight into the
REMEMBER THE DATE: BEGINNING FRIDAY, SEPT. 18TH, FOR FIFTEEN DAYS ONLY!
M. SELIOMA.NRemember we court�omparison" g u a I' .. -antee satisfaction
"Sell it for Less."
,
\
'••00 Per Year Statesboro, Geortt•. , Tuesday, September 22, 1914
)
,��+H#+++-H-��I i II++H++�� Will fiGHT TllliGIOftGI� UUl'{ TO BE
Adva�tages of a i PURPOSE IS WON, POTISH PRODUCER
Checking Account. :I: ASSERTS KING
State �ich i�. Substa�c.e:t -
I
Forming Basis of FertIh-
* I
-- zers Monopolized by Ger-
t Thunderous Cheers' Greet· many.




_'. The Iikelibood of Georgl� beeom-




au ('ss""tlld III the .mllllfactlll·c n
-r bghtlng 101' R wort Y PIll'POS_
nil
commercial fOl'tili •.ers, is dlsaussed I*
we wl!1 lIot lay down OUI' arms b "I '" G I " t S 'V " U II' •.��======-I
d " Y
u ate eo O�IS'. ." C 11 ie,
till ,t,hiS p�rp�.e Is achieve. . III his quarterly report 110 the ad_: A Fair Collector'of Fares:: I 1 hese 1'lng'"1l wnrds "ere sou ..d· l'isol'Y hOl\l'll 0(' the Genlogreul SUI'-'
t eel by ]{IDII George �n the House vey, made public Wednesday. I
/ of Com mons todDY In his speech "Tbe wol'id'. SU!'llly of potash I.C proroguing Plll'li umellt.. I A R-sf Ift'ass D S·• f I K' d tor yeRI's hill'! come almost entirely . II ,."g .ore+ I'he speech 0 t re lIIg was e- Irnru Stl·�.slurt, G(l\'Ill"ny," sUlB'
B k f Statesboro t voted so!oly
to I.he w�r and to tl.lC the l'8 ort, "'I'hi. sup II is cutl We Are Not Far From the Stationan 0 . ' plU·t whIch )illlgiand IS IlhlYllig III n I �b I � � I III� tbe tltanie Stl'lI Ic n 'Ilhl�t GOI'- 0 . J�' e Will' all( 1'1'0 a'] y WI II--------�--·-- � _• ,�g liE .. will remaru so 1'01' SOIllC uiouuhs. L' lv' D S. • ImallS and AustrlB. VClY ell-In d'ffi . L b IVe y s rug tore111111 !o+++·H-·H"I-+++*+·H·I·III++++-J-l.+ ..� Id I b tl B"
h
iree I erent sources 01 po as
•
-
• • -avor was exol·tN. Y re i'lL,s HOW seem pusuibln ill this COlilltl·y ICI -k T k .. th " Government to mmntnm tho peaee -kelp, allllli�e IlIJ;l leucite and "'-'::-========-PROGRAM ar a es oro er B of Burope declared Killl( (lcO\'g" . S h & S R'd I'
, feldspnr, 'l'he lost named seems avanna tatesboro yCash an Goes on Spree and III the 1V01'l1. of the Killg', t b tl I l f d . I •





t·nonts of �1·lll.liLe, I\lld aiso in tUlles .'. '1 � �t� � �,: � ::: ::'i:' i�I�:k'I"�1 �� � �� � : 1�:: :::� ::1 . .'::Church Beginning Sept. his brothCl"s (L. W. Llal'ke) . Ie I'oyl\ specc I 1V1I� gree e� whel'e it is of�on fnulld in almost . . i; �l:� ��:�, J �'�::;A; ":::·'1!,��t�. �:. ;,�;:: ��� ��::: .'.'. 0' I k IIllOllev to tn}(:e .to a Statesboro With thunderous ehrel's fl'om dd· u ;)III'C s�atc, : ... : Ill4I!n . II !!I'lIM ......-\lIr ..m... AI' I)�" II ....... 1:l7J.'i II .30th, 10.30 c oc . lJank' for deposit. 'After getting fcreut plliitical pal'lies, ospecially "Georgia b\l.� in thosp. sources .:::: .. ".r" .•... 11.:!:·Ar .. :";:":��::nr�.!::,.s",,",, .. �� 1. ��:: .:::::: '.':.'�." .: .-- tb t . 01 k· d 'd'l when un apve:,. was made t·o the u-IJ,IIIy. h-IIlIII!'I'XN.lpl !-!Ulilill'l'. C-UUIIM olll� II)UIII·I1I·1(I.Dev�tiouals-Mrs. A. E. 'Yoml'l on ' e rnlll, young al 0 eCI 0(, • . .. an almos� inexlll\ustible BIIPllly ot GUIMdn.\W. 'u""'I."""dottl. """.1""". r:n.
ward.
(hat. 1\ (own like Statesboro did pa�"::ft:::." oO,�e;he �1;;��O:::or of' III potash, bu, it. utill,.ltiull w.i11 ,Ie·
Add .s of \\'elco",o - Ml·S.




iI he weut on Govel'nlUent \.0 preserve tho pcace: . .. .', '. v
Bl'ooks Leo.
U' '. ass .Jag� 1\11 of tIle ,vol'ld" (lecll.I'cd KI"'gl method




e' spar evera lJ ant8 0 t LIS
S
.
t' Iglol'iouslV drunk ou the lOoney eOl'ge, lo;vas compellcd'lII the;sort h ..ve becn establishcdulldsev. 011 the higl!est and hest fl\ir thid)steady advallce <luling (he'JllISt��ol;�lIment of Delegates. ·that he W!\S to take to the bank nss�rtion • t�eaty obligations eJ'allllocesses �Ive p"omise of KUC' COUllty hus eVnr Re,�n is now well week, tho pl'ic"s il, thc Savan.
Report of SocioHeR.
1'01' deposit,_got arrested fol' 8 plain which had bcen delibora�I�.8et at!e�Ss. SbOl'"ld auy, of them proye ullder ",ay. Wc hal'e cont"acted \lah m ...rket l!Oing tn nille and B
dl'unk and run iu and Ilfter helu_jnaught Bnd for the Pl'otectlOn oft' h II fl"" f I1stl'ictly high-clnRR lllidway ono 'luBrter cents lit tbe end of tileApIIOI'"tlnout of Uocictics '. ., . w 0 y success II, veOr"II' 8 arm·. '." . inu a pitiable s-tol'y of bein" rob" public lalY III Europo. to go to lI'al'" '11 .. .. t tbat will plea.,c all and oUel' all lI' ek '
T 0 1 10::JO O'CTO r
'" I'!I
." ••
CI'S WI uc\Wel' agaul WltUCS .... po...
fL •
HUllaDAY, 0'1'•. , ,. . u, bed the recol'der in the SlIvnun"h I
'Ve .. I'e (ightlll.g tOI' a \vol·thy I ash ramine. alfront to nOIlO..We are also as, '1'his hns beell brought ahout by
Devotional-Mrs. 1I. S. Blitc.b. police COUl't., �utl'9red 1\ slight soft· purpose aud we 11'111 not lay Jow."1 "Our fll"mCl'�, however, cau 01'- scmhling thclI",stmaKniticent 8gri. two or tbree reasons, ono of wblchRow to I'ltel'e)lt Coullty SOCle· eniog ot the heal't's tissues turned ou,' arms til'l tbat !,llI'pose IS th I k ,. t I b I" cultural display evcr secil in Bul, Is tbe determlna\ion llf tbe flll'lUerM
.
L db' M' G 1I ''''11' . . .,. h' d
ceCOme e DC 0 POtBIIl n tel -..... ....'Ies- ells. '.
. I lalUS. \lIm loose ,,"eladmoblsbeel hllll to ,'c ,.'eve '. SOll8 b!i the nse of limestone, which loch cOlloty. \\ ord IS cOllllng ID to wlthold thell' cottoayl'l'om the-How Call Busy Womell be Tn", sin no 1lI0ro III II few moments I I rely III conflelellcel upou Illy . rd' I t' I tb' frolll tbe farmers fr.m all' parts of. market the sC3rcltv of the ,..ITer·• .' '\1., 'k L d .' , b' . ., .1'.. . 18 .oun Iii ul'ge qUu.ntl les n 11 • . .,J • 'wrested \D MISSlon YO 01 �-·e and before yOllng Chuke got outof S�l JCcts �f o,ts, upon wb,oh lOa St .,' d h' I I I' " thl. and adjOining countICs that In)(s OBllgbt the Sl)eculatol's shorC
W d·' I,.·" ltlo"l!, nu
w. IC I, W lOll app l(�� ',0
'
by Mrs. A,' E. ooclwa... sil(ht of the police barracks a .tele·- pmy ,01' the blosslUg of IGod. j'I' till
. , . tbey are getting ready to be Rt thc on tbelr September ,lelil'erles




801 , IS no· On y e ectlYC II) ant... ..•
ow M.BY 'III' "om�n ,elll:n gram came from Sheriff Donaldson . e.1l HIP hll1g S speech mlldc pl'OVlug its phy�ical conditlou, but fair. Tbere, is a report camillI( They bad to have so IIIl1ch cottou.
to Lead III Pmyel'l-Mlss Mattle I to ,nrest Clarke on a warrant reference to, thA nal'Y alld Bl'my
I
I 'b k h' I bl showing that everything 1'1'001 II They had c�utraoted to deliver so
Co h· h' I d la so rea SliP t e IUm u C pnt,·
. .'
ne. sworn Ollt by his brother. Tbls t IS wns t e sIglin 10" a emou" h-b . ,. I . th '1 can of to:natocH to II huge livlI much cotton to tbe mills duringDi&oussion-Iu What WilY Hns I ., strati 011
liS efUlII� IIllUo.a 8 m . e 801, _.' " . . .
Your Society Helped YouY ,was
1I0de alld Clolke was bloull�t ,,' '. thus lenelerill:; them s.oIUble, so KWC,k
falln dlsplay wlilbe thore. the mOlltb 01 Septemuel, and bad
. back 1.0 8tat�sboI'0. Whcre hIS The vltal IDtBI"Sts of empil'e that tbeir pota,h contents eCOIllO Tho race tmck hns beeu put In It to bllVP.. They found an Inillf-
Whon yllu neell a I ..xative tablet f�tbel' aud brothers went On hiS compelled liS to go to WBI'," de- availahle as a plant r"od." shape fol' the trniuing of horses I ficient supp.ly on the mal'ket l'hey
nse HEXALLOHDERLIl!JS. Tbey boud, seeul'ing his I'elense.
olare(1 the 'Killg towal'd the �lId of __,____ for th" l'aCe�. ,wrl the o�bel' fea- t,ricd to get it lit eight ceuts; It
dOIl'� gl'ipe. A box of 121'01' lOco
his address, which wus shol't. "My Card of Thanks MIl'CS will be well Ifloked aftol'. woulclu't Cflme at I.hat pl'icp; theyOne lot t.ll'e�!I ginghlllll l'l'lIlllflnl, I 'l'" ucl It' d B d ' f h b' I" I '];'raul;ll'u DI'ug Co.
1, ) H ""my la\'o sus am!' oys on t orgot t C Ig lIlI·. � hM'o tried lIino COlltS [IUd i� � Ilot
spt!clul, 8 a··je yd. Tht! Hllokct Slim·c. I
--
i=����-�-��-�������������-�-��-�-�-�-���,
t leir associatioll with lhe. f'.lithflll I take this method of express- opens jllst tlll'l,e weoks from next coming. Tbe cbllnces al'e they willA.lllcs '.':Ith '"lcraslUg vlglhlllce,
I iug m' he,,,,tfelt thanks tu all or
TlIesduy. plI'y �ell cenls for i� thc 1,ltter part
courag� lind sldll ill this jl\S� alld ). . 01 thiS week alld t.be lirst Plut of
.
h
. 0111' good Ineuds who "oudcl'c(i liS
l'lg teouS cause. Iso mauy kiudnesscs dU"'"i( the ,II. Rev. H. G. Everitt Suffers uext week. Bu� "ftc I' they have"From oyel'Y pUI'I, of the c,�,pll.'el ucss of )[\.. Brown. 1\[ay God Stroke of Paralysis covered their September order.!there has heell 'UI
PllthIlSlflstLClleW!lI'el '00 all r'lI' 'Otll: lII!!n ' __' they
Will hal'e a wieleI' mnge to
mlly to tho flag. I tb'Ulk you for 10l'wg d�e<lS ill OUI' t�OJe of sOl'�.i The mauy frionds 01 Hev H, G.I get. their Octo.b�r orders aud may
I
the liberality whcrew,th YOIl have I r tt '111 'tb tl � be
mOI'e indppelllient 3bollt buying.
mp,t this glcnt emcrgency:" bCI'CU\'CLDI\Ilt. lIVel'1 WI eal'U WI sorl'o\\'
III
'rhis LJeillg t:l'UO it wOliltlu't lJesuJ''''M,·; .. J !:l. BrowlI. IS!ltuJ'(liL.V lOoming about ;,:30 pri,ing that prices IDlly 1I0� bpld
------ lo'clock be suilcled u. light st"61(c ut tlw pr"seu� ,ul"'k uult's' fl.ll·mcrs
Memorandum Book Lost IOf parulysiR, his' lert si1a bcin� ,tllud finn hud bllid theil' c,·o(J.nlfecter.. The physician informed 'l'i1e AlIleriean mill, stat". that
The Big Fail' Edition oj' (l'lle Som�where between (he "gric"l. us tha.t the utta�k w.s not deep tbey lire IO:leled lip lVi�h mllllllfllc-
StatesbOl'o News is schcel"lccl to I tU1'Il1 scbool IIllcl DJY home I lost a
turod goods. mallUfllCI,L1red alit of
seated, so we ml\V expcct to see I' t t tt th d
apP""1' wilb the issllc afOct. J Bth. lllemOl'BlH.lum book last Thlll'sd,lY
OUI' ·eell eau co on, "se goo R
. him out again uefOl'c VCI'.f long. were sold OU oreicl'M in ]�urove, but
It. lI'ili contain more tban Olle hllu-I (tigbt. I pusserl througb StlltC.'· on accollnt of the war tbey C�lIQot
dred Jlllg�, IJOssihl.\' one hllndred
I'
bol'O 011 my lVay hornc. FineI'd Women of Capital May Wear be dclivere·d.
and Ii fLy. Whilo it wil.l be known will be paid for its retul'll. Cotton
The I'eceipts at Savannab up to
M the booster edit,ioll for the big A. Bt.r.IH, Slltul'd�y were 2,Sit! this BeaSOIl
S h f
.
t't'lI 2" 9t ·t te b n (i Washiogton, D. 0., Sept. 19 - oS agaiu.l 14,455 lasL seas"n.
This
"vauuo Bit, ye I I W cany >. I:j a s Ol'g, �e,. sbolVs the farmers are bolding tigbt
311 the info"mation Rhout the Bnl- Miss Gellevieve OI''''k, the speak- to th!!ir ootton.
.
loch coullty fair. The premium Astray.Mule. ur'. daughtel', bas la\1l1ched. a.
list rompleh! for botb fail's will be Beheme to 1IIBke COttoll f..brics the
carrlrd in Ibis ediliou, aud It will
�Iv mulogotawlIY frum my place dress; goods of tbe "·.olDeo of the
011 the Olh inst.. Stle is 3 blackbo tho biggest ooe ever gotten out (!ollgressiollnl set, anti thereby con-
I· G F" mal'e .Dule with a wen on bel'ijioo, • b t t fr t ." relieve the
lUI earllia.
ilteco thollsand cop- ,1'1 II. (1 e o'Or S ""
irs will be Issued, wbleh will be
and weighs abont 1,000 pounds. staguation iu the cotten mllrket
'distributed all thl'oulI:>! Gcorgla and Any
informRtiou will bo thank· cau.ed by the I<;urollean war.
Sonth Carolina. Dook out for tho fully rcceived by, With Miss Callie Hoke Smito,
,(iaot iS8ue. It's coming And it
S. :9aughtry, elaughter of tbe senator trom
will be tbe biggrst thing that will
Mau1l88as. Gil.' Georg;a, alld Miss Luov Hurleson,
Btrlke you this fall with the pos�l· llanKbter of tbe poltma.ster gen"
ble exception of the two big fairs I
Mules Strayed. eral, tbe speaker's dallgbter hopell
tbnt it·willieatnre. Two mule!> strayed from my to SlOC tbe'movpment spread among
I place, 4 miles .outh of Statesboro, America" women, .wbo
will be
Our lUJBBBR Goods cost no last !Iollday nigbt. On.e, a mlml· asked to baui8b 81lks aud satins
morc than Illfl!I'ioJ' bl'ands. 'Yet 'um Rized, black, mal'c mule; the for the fabrics of American
mi1l8
they last longer and are RO good otherj a medinm sized, 80rrel, mare
now rlloning 00 reduced tim".
that we give yon 1\ two Y"BI' ((uar- I01Ile. Reward for information. '!!<'e our line dr... ,oo�, �.for" bllY-
autee with ellch piece yon buy.- R. D. I,aDler. Ir.g. We call •••• ,011 !DOlley. The
F"anklill Drng Un, .. ' \ State8boro, Bontil '1. :a1oke�' i!Wre
�rDo you know tha� 90 pel' cent of com­
mercial rrausaotions are made without
the exchange of actual cash t TIllS fOl'
the two great reasons-Safety and Effi­
ciency. And these two masons apply as
well to the modest business as to the big
Wall street operations. When you give
your check vou do not waste one mo­
ment counting monev.
,Gf greater importance is the fact that
your check automatically gives yOU a




Compamtive Statement. of the Conditiou of
First National Bank,
STATESBORO, GA., Big Fuir Edition Coming
March 4th, 1914.
Con(lcused�'l'Om Beport to Comptrollel' of the CUI'I'OI:cy
BE80UIl01':S M.�'WH 4,1913 1;L11<011 4, 1914
TJoons & llisoounts ... $LGG,093.44
Overd l'Iift�. . . . 92.52




2.517.50Furniture & Fixtures ..
U. s. nonus .




Mrs. J. W. Fordham Stri;ken
bV, Paralysis50,000.00
!!1,20!J.18 77,950.76 One (lay last week MI'tl. F�nJ·
bflm sulfered a,.,litroke wbich Jl6I'o
alyzOO her le(t side. tlbe baa flO
far recovPI'eU that Hbe call use lier
baud a little aDd call walk witb ..
littlc a.ssi�tallce. Hel' many trlood.
will I't'joice witb ber lu ber speed,
recovery.
Get read-y-)-or-'-b-e-b-I-", fair. 'It
will open io, Statesboro Oil ,To..
aay, Ocroiler 'the tweoUeth. It
will be the biggest alld bess Gift
the couuty has ever seeD. Loot
out for the big fair, dOD't get 'It In
to your head'tb&t It is not·lolo,.
to be beld for it will. Beme.PI
(be dates, October 20 to 24tb,.lqil
cluqlvd, -:.J
.. ,." ..
Total .... *210,412.64 ........ '347,011.36
1,IA.B1J.l·rms
Capital Stock e 1Il),OOO.OO .•.•.•.. i!I 50,000.00
Surplusand Undivided
Protlts . . . . .. .... .. 19,'068.97 25,(,82.28
Nat'l Bank Notes Out.
standing .







'fotal ......•?i'l5,m.� •....... '347,01136
